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?M AJLA.GAí 
Donungo 1.® fiQ Julio do 1̂ 08
6 R I N  A R M E R I A  Y
JOSE! R E & IN G . -  M A LA G ,
L a  casa  que m ás  su rtid o  p re se n ta  en  E sco p e ta s  finas, R ew o lv ers  de  to d a s  c lases, P is to la^  
R iflésvIT ercefo las, B astones-escopetas, B astones rew olvers^ A rm as de sa lón  y  esco p e ta s  
repe tic !0 iíferovvnÍDg.—C om pleto  su rtid o  en  cucM llería  fina, co rtap lu m as, n av a ja s , p u ^ e s ,  m a c n e ie s , e s ^  
ques, Cuchillos de  m onte, n av a ja s  de a fe ita r , tije ra s  p a ra  sa s tre s , a r tíc u lo s  d e  g im n asia  y  accesvonos 
c a z a d o re s .—IM P O R T A N T E : T o d as  las a rm a s  que  vende  e s ta  c a sa  llevan  sus m a rc a s  d e  p ru e b a  y  son g a -  
r  ra n tiz á d a s  bajo  todos conceptos.
Depósito de las me; 
e c i a l i d a d  p a r a
Pastdi* y
Oaisa c^aatralí GJompaíiíai ntÍLm. —S'ia.c'u.rs^l: Ooncipanía* niínei. ±3- — tod. as
)re^ marcas conocidas. 
de O emm to %r ma d ó
§^Cenínntó ÉSPÍlGIÁL,;pa:^^ci-- ■
I ' . ndentos.enfi^cidos, acerál^s. á  Pts. ¡2.75 
saco de 50 ks.'(saco perdido)
para cemento armado.
; ,iel sacó de SOks. (saco perdido) 
Cemento BJEDGA l.»,cíUidad . »' i» 3 ,75'
4 .
6i sacó de 50 ks. (saco perdídó) 
'Cemeid;Q.¡^REYÍ)§ER suj^etior. j 
|3 áco de 5Q ks. (áácó ávteyolTcry. 
í ®€al Mdráulica su-
i .̂r-,9S£k)r,- . A . . *>
saco de 50 kŝ . (^co á deTól^er)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa im^brtancie.
DESFA'CHOí^MifirqíaiéB d e  I<skrlo0^::i8
FRESCA Z
. Esta nueva, casa dá todo iti valor por 
alhajas, crespones, prendas y Otros electos.
TENEMOS MZÚN
Y'NOS U  DAN
en- el ojo ageáp  s ia  ver la  viga en  el 
suyo, propio. M
E  í^jtial hacen  los liberales cuándo 
so n  los conservadores los qgie se h a ­
llan  en ¿1 podfr.
B q to d o  e^td, co&o an tes  decimos,
I se. d esp ren d í de tíh  m odo indubita- 
hW qtts l ib a r a is  y  consors^dorcs es* 
tá n  cortado£!‘] ^ r  u n  mism o patrón , 
que h acen  desde el poder la m ism a 
b b ó r iu n e s ta  y  perjudicial, que el 
A yuntam iento  no  mej ora u n  ápice 
sean unos^újsul®» '‘los qué lo d irijan  
y  adm inistrep , y  que en  este asun to  
Jos que estam os colocados én  el te ­
rreno  de la  netttrg-lijdad y  po r igual 
com batim os á  las h q s  fracciones, so ­
m os los que verdaderám ente defenr 
dem os el in terés público y la  conve» 
n iencia  de la  localidad. ¡
N osotros y a  sab íam os que tene­
mos, la  razón  « n  este asun to , pero 
bueno  ea  hace t constar qué nuestros 
adyeréafios, áhnqub sin  querer é in- 
eiÉiscientem ente, nos la dan. Si ellos 
unos á  o tros aé juzgan  m alos, n o s ­
o tro s estam os en  lo cierto  ju zgándo­
lo s  peores á  Ips dos. í
8.15
No h ay  nada, h iej u r p a ra  que se 
avive el ceto en  beneficio de ja b o n a  
p ú b l i c a  e n  los po líticos y en  los pe­
riód icos de lasifracfciones m onárqu i
X ^ a  S e n o p Ü i Z L
Doña Cenoepción M iro  A lvarez
Ha CDtregido sd alma i Dios i losm añós de edad
ménez Corrales y don Agoslín Gómez Mer­
cado.
. £ l  d u e lo
La cabecera de duelo formáronla don José 
Alm ez Net, don P/ancisco Muñoz Reina, 
don Manuel Alrarez ÍSTet, don Julio Goux, 
dojQ, Prancieco Jiménez Lombardo, don Si­
món Latios, den Pedro Teiñboury y don 
Manuel Sarria.
I P e p iu í to r .—El juez instructor del re- 
gimi6|áto iníaníeria de Melilla instruye cau­
sa al soldado desertor del mismo,Sebastián 
Pastor Atiza, nattíral de Algarrobo.
« o e ü o * .—Hoy han llegado á es­
ta fistíKCión oljpá tres coches eléctricos jAara 
la línea de trapvía.
Én igual cantidad llegarán diariametde 
ij'uftsta el oüálero de 85,que son'loa adquíai-
. /u"* .jjdOf po*'la.eropresffi.  ̂  ̂ .
«Hoy á ías siete áe la tarde tendrá lu¿av L  Ha msrchedo á Velez^ ê̂
Al sépelio. | Í 3Í4ilé§Iitédóü Augusto Martin Camón.
Ajoáá ia afligida familia y muy eBpecial-j %itru .^ x ito .—Promete ser ua éxUc 
ente á sns tíós, nuestros respetables ami-; GongJ^so d.e Higiene que está prókimo amente
gús Síes. Alvarez Nety don Manuel Mün 
enviamos la sincera manifestación de nues­
tro pésame.
AYER SABADO A LAS 3 DE LA TARDE
D E SPU E S DE R E C IB IR  L O S  SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION .APOSTOLICA 
!Ble I *  I P • j ñ L *
S u  d irector E spiritual, su s  tíos, tíof 
m os políticos y dem ás parien tes,
Ruegan ásuí
. Es interesante y en alto grado instructi­
va la discusión sostenida entre Clémenceau
_______ ___ y Jaurés en la Cámara francesa da los-(Upu-
cas que tu rn a n  en  él podér,com ofistarlM °® * viejos y noeirós ensueños' cb-__ 1̂  -t . - * . . • íTóctíviatási. miA hñv SAfifiTirlft ol gAnialiamn
de la tarde, por
lecti ist s, que oy defiende el socialis o 
junifleadoj sustentado por Jaurés, y cuyo 
[Iriupfo seríariel de ta tiránía más odiosa, ha, 
opuesto"Clem§Dceau los inmutables princi- 
pips de la réVolución francesa, antítesis 
del ct)lectivismo,que es la negación de la lí­
en  la  qposicióh y sen tir  la  nostalg ia 
del m áhdo y d é l m angoneo directo  ep 
los asanti^s pertenecien tes á  la  ád* 
m ipJstracción.
está  en  áu^e, todo , p a ra  su s  hom bres Ibettad. A lo imposible ha Opuesto íoposi- 
y sus 'ó fgahbs en  la  prensa,^está bien; Ihle, un programa de mayor justicia social. 
120 hay  Abusos de n in g u n a  clase quef-^  las violeucias délos buelguístas que Jau- 
corfegip^ ¿ni fa ltas que en m en d ar,. n i I pretendió justlcar, la libertad del trabá-
errqi;es que subsan ar; u n o s y otrosfj®* los obreros que luchan
con  jgus p a lab ras y -su s  escritos e n t o - i ;  ,
Üuan alábknzaR v á los m ié aiarinH á 1 colosal discurso ha prestado elm an  aiapanzas, y a  ios que ,^a jenos álviejo luchador republicano uu
IS^OS ̂  apasionam ientos de ban d ería , I nq'sólamenté á la causa de la Repúbli-
alam ds, en  ^pro de Iqs in tereses |  ca, sino á la causa da lá civilización y de la
“ ■‘ depciencias y abusos, nosihum anl^ád.
á á  S litém úticbs, cuando nüéstl^^0 3 ^ ^ ^  de Fran-
hóa (áe cón d u c ta  siecapre es dócü%^
CObabatimos los defec to sin b n irán - que tantók Aplaosos ha valido á Gle-
Onos siem pre  en  el m ism o móvH.de gran servicio á
i í  ^  íla  causa déla democracia española tradu-
í̂ ;,; defensa|_y am pafo  d ^ lo  que  Al y |t6*|c¡e]ido y diftíndiendo por toda' España esa 
ICO aiecm . P ero  apenas la  |  gloriosa página de la Mstaria parlamenta- 
m o narqú ica  que  está  ^  o llr íád e la  vec|Da República, 
e , y su b é  la c t r á ,  se cam Biaiji i ' '  
is y lo s  hom bres y lo s  perié^nm  
l  pstftido caído vienen á^ha-|def^iifler I 
cerpqf;ñ con  lo s q u e  p o r iguabjuzga- p® ^ título 
i3Í o | y  ^ p u ta m o s  de m a lé y  pernició-^^®®^^®®
■ ^*sa la  labor que  rea lizan  uno s y  otros.
| í  N osotros en  a su n to s  polítieoíl y en
■ 'Ujat' '  xi__ . ----- ------------
eternamente re^fiocidos,
H B R € í J ]L B J S >
(Mejor Atarea de cemento portland conocida 
Cemeí&to rápádlo, O em ento Mla.aaeo. 
O oldres p a r a  cejjpentos 
precios obonómicoa, convencionales. ¡ 
eposil^o  general, casa de l> ie£o  M a r 
ím  ]MMrtO;iit!^Granada,flI.---Máiaga.
iiÍBéBaeBroB*a=!mÉ«EiB
políticos, prim os, pri-
apiigos se sirva encomen­
dar su alma a pios y asistir sepelio del
cádáver,. que t€ udrá lugar boy a las siete
cuyo favor les quedarán
S e  s n p llo a  e l  eo o lie
Npo é e  a d m ite n  eoronaíat
lo sirrem para poner, de manifiesto sus apa- 
alonádoB juicios y Itis descabelladas pre­
tensiones. , ,
Lá ley de % de S|epliembre de *1857 y lás 
dñíni ŝ disppsit-ioneaj^que el cpjegi cita an- 
.íerioreá Al estftdp legal que se iniciú>con 
viejo luchador republicano un gran servi-|ei r<3aI\deereío de 1.® de Julio de 1902, noÁs-
táa;;en vigor, y si á ellos sít acude será
Més  p ú  
ílí^ lh^ció
en provecho de ciertos intereses, más ó mé- 
nes polí^os y más 5 menos religiosos, pe-
en que lundarfee par 
aura de lühB> escuelas léicáe.
h m e i
j ixiao V ^uv» jt'w
■del
ef a padh lá c i^ -
ar»n£tl«a 'LáareBSt t * . 9 -
. Loa disparos de M i  n íb e r ta d  éü defensa
La Junta Directiva, ruega la más pun­




Joven y feliz ha dejado para siempre á 
a bella, di gtin guida, s.eñoriia
Concepción Muro Alvaréz.
A los, veintidós años, á esa hermosa edad 
en que la aureola de la juventud con los
EDiCIOK
D E Á Y E R T A R 5 E
Neiieias locales
£ n fé i? m o .—Desde hace días se encuen­
tra enfermo nuestro querido amigo don 
Enrique Laza Herrera,
Deseamos vivamente su alivio. 
T « le n p a m m a  d e te n id o o .—Por ig­
norarse el domicilio de sus destinatários, 
ep encuéh^au ®u Da iñcinas de .Telégrafos 
fps Biguientes telegramas detenidos.
Don Juan Blanco, de Meiilla; doña Mer­
cedes Somera, de Yélez-Málaga; don Juañ 
Lledó, de Avila; don Sebastián Segovia, de 
Madrid; doña Gármen Raíz, de Ronda; don 
Luiz Tíeszani, de Granada, don Manuel 
García, de Raíce’ona; don Salvador Marfil, 
(lefcCóídoba; don Jrsús Soriano, de Barcelo­
na; don José Mária MonterO, de Vfjsr; don
T j  1 5 J E e d e r i c f t  Piñal, de Madrid; don Javier CasLa javentud y la felicidad parecen atraer
tpfas
:donde
de propagando una indigesta 
principios antitéticos se cree 
causa republicana; aquí doñ- 
e republicanas^ se deflggden 
irias á la democracia; aquí, 
os encuentran lícitas no las 
huelgas, sintó las violencias injustificadas 
. . .  - , u A- g de los hueigíníslas, una voz tan autorizada
aÚminiStratiya,^ ,|)bi:pbatimos|gQj¿^ fisYlemenceau debe hacerse oir en 
. la forma anws indicada y para hacer abrir
los ojos á myóhos incautos, para deslindar 
los campos y  para quitarla máscara á to­
dos esos redeiitores de oficio que suelen 
Ser los “peoyeé explotadores de la clase 
obrera.
Interesa, poy otra parte, hacer afirma-
láe la enseñanza católica serían más certe->l bellos encantos de la ilusión hacen j que lá  
¡vos si en vez de dirigirse al Gobernador c i-|y j¿ j esté rodeada de dichas preBéntts y fu 
I vil, á la Junta de Instrnción pública y á la 
l laspección de escuelas 
cesáño y á los párrocos
sivaménte de'este servicio, ¿yae atsiaei| jgi 
obispo y qúéícontestarían los curas-si,La do'en sus determinaciones, impío en eps 
LiSeríad lea reclamara el cumplimiento de
trador principal, P. Gamboa.
.leila; áoá Praaeiseo Ramos, de Sevilla; y , O exm nela i El señor don
don Florencio Hurtado, de Granada. - yP&di<o Muñoz Fernandez, dueño de ylaéas», 
' J)áeceiéa;'‘'’r.ú,m,̂  dsl<  ̂calle de'Gpm,pañía,-;bá r,etira-
delaArrenSatariade Tabacos Be hanhecho 'do la denuncia que presentara á Jas auti 
loé’signientes nombramientos: riáadéá éontra ef inquilino dsl piso íércero
Inspector local dela ireíita'dortimbre del - déla citada casa,^OnrEarique Sánchez Lo- 
Estaáo en Meiilla, don Francisco Robles.- ^mefía, quien en compañía de su hormano,
Iden iSen en el Peñón de la Gomera, donequaipadece de enagenaoión mental,ocupa el
sus deberesf ¿Por qué no les incita á  visi­
tar semanalmente las escuelas y á enseñar.
pórli^ lestA  y  d esa t^ rtad á  la  obra  q ae  
J  íealfiséii cohservadpres y  liberáles; y*
‘ e s ta sú o s  fraciones políticas, cuando 
la s  coihservadores e s tán  en  el poder 
ó  cuando es tán  los liberales, se com ­
b a ten  u n a  á  o tra  en  igual sentido , 
c o n  lo que se deduce c la ra  y lógica- 
: m ente que  los ún icos q u e  tenem os 
raaó n  y estam os siem pre eja lo firme 
y  en  io cierto  som os los que com bati­
m os á  las dos.
L os conservadores cuando los li- 
í Jberales m an d an  po n en  á  éstos de 
vuelta  y m edía  p o r que lo h acen  to- 
' do R a s t r o s a m e n te ;  causando gran­
d es perju icios y qu eb ran to s  a l país; 
cuando  m andan  los conservadores 
SQh los liberales los que se encargan  
de com batirlos, afirm ando que su  
gestión  es u n a  ca lam idad  de graves 
consecuencias p a ra  la  nación; luego 
I  nosotros^—ó 
# - e n e l
igualm ente á l a s  dos fracciones 
que gob ie rn an  á  tuÉno, som os los que 
razó n  y dtf ió-
para
destruir supérsticioneá. que, como Gle-
todáel Asia durante muchos siglos.
iíEse múndo ideal, esa humanidad de án­
geles y ese ijonibíe perfecto que, por des­
gracia, jamáá existirán, pesê .̂á los visiona­
rios del colectivismo, son los faútasmas de 
lo mejóx, losifáñtasmas de lá absoluta per­
fección que iorzosamente han de convertir­
se en obstáculo para el triunfo de lo bueno, 
de lo humarikmeñte posible.
El triunft»\ del colectivismo sería un re­
troceso, uxí éalto en las tinieblas revolu­
cionarias, que resultaría un salto atrás. A
cómo estáp obligados, la dúctiiua cristiana gur no faé bastante ni tu edad temprana 
1— par  gentileza, ni tus excelsaá vir­
tudes.
Uq sanlinílento general ha causado en
á los niños7 ¿Dónde pondrían .el grito esas 
entidades eclesiásiieas sí alguien se entro­
metiera en el terreno que sólo de ellas es 
pro pie?
Pedir ai Gobernador que cierre una es­
cuela porque en ella no enseñan sus maes» 
tros doctiina cristiana, sería lo mismo que 
pedir.al obispo la destitución de un párroco 
porque no íoatrayera á los fieles en las re­
glas aritméticas.
ciones coñtr^-afirmaciones; oponer doctri- El artículo 3.® del real decreio de 19 de 
ñas á doerrifias  curar insanos delirios Febrero de 1904, autoriza el funcionamien­
to de todas las escuélas prtyadas existen^
menceau ha áfirmado, han sido el sueño de tes, cumplan ó no ciertos y  ̂ determinados
requisitos, en tanto no se formule un pre 
supuesto por el cual se creen tqdás las es 
cuelas púbi.cas que hacen faltaren España, 
y L» L«&ería(JI aparenta ignorar esto y pre­
tende que el Gobernador dicte una medida 
arbitraria clausurando las escuelas láicas 
por el delito de no enseñar la doctrina cris­
tiana. ¿Pedirfá Otro tanto ese periódico si 
prescindieran de la enseñanza de la Gramá­
tica ó de la Historia de España?
Además, bueno será fijarse en que ni el 
Gobernador ni la Jiinta provincial de ln|i-
‘sentenciasl 
¡Pobre Concha!
A contener el golpe de la implacahlé sé-
mes entrante se subastarán en el despacho 
del Sf. Delegado de Haciendá ante la junti;  ̂ „
reglamentaria 118 minas cuyos dueños no sirve la borchalade'chuf&s, aquí casi des- 
q sentimiento general na causa o ¿^an satisfecho los pagos correspondientes, conocida y,que segursinente hará d^esfllar 
esta población la inesperada desgracia que 3 ©^^. -  Se anuncia la boda de los cono  ̂ por la Ces'vecería de calle Marqués La-
rápidamente circuló impresionandodoIOio- -  - -------- „
sámente á Ijós numerosos amigos de la fina­
da y á los dé sus sfiigidos parientes*.
La casa mortuoria viósé  ̂ invadida por
n o h,&y razón  n i lógicsi I impedirlo efilá pecina República consagran I tracción pública intérvienen para nada en 
m undo,---a l .«ombatir y feensuJsu  inteligencia sus actividades los hom 4los expedientes de apertura de ««cuelas pri-
ibres como Glemenceau, los verdaderos rp-|vadas, que se incoan ante el Director del
afacipadorés del obrero", ío8|Iñ«titUlo general y Técnico y se resuelven
¡estarnoá cargados
. , , ,  , . , I implantan refotmaa para: conseguir una
Y el ejem plo de esto, y sin  tenernos i or justícíafocial, la mayor posible fioy
d6D.tior69 y 6 _w — ____ ___ _, ....
que; lejOs d e^ f ularle, le dicen verdades|pc* el Rectorado. Si los Rectores son los 
amarga^, al pi^^pio tiempo que estudian élflú® abren los colegios, ellos serán también
Js que remontar á mayores alturas, y ¡por hoy. 
¡̂ 1 sin ]Éíííesidád de sálir la propia lo*
■ calidad, nos lo está ofreciendo el
juntamiento de Málaga, 
f  ̂ No hay más que recordar la desas 
, trosa gestión administrátiva que rea- 
’ Tizaron los conservadores y yér cóm  ̂
óstoS poí?en ahórT el grito en él cielo 




os acerca de este asunto, y 
lente estadio de las dispo
unaP«® quecos cierren.
I  O ño hay lógica en el mundo.
I Por lo que se ve, de todo esto se informa 
f  L a  L ib e r ta d  de igual manera y con la mis- 
|m a exactitud que de los motivos que obll 
ígáronaíSr. Serranoá dejar el gobierno 
I de ia Goiufia.Medios tiene ei diario católico 
i de saber que lás pedreas del Ferrol se ve- 
pificaron estando el SV. Serrano en Madrid, 
y que las causas que impidieron su regreso
gr&n ntimerO de personas que compartían 
el quebranto con la desconsolada familia de 
la malograda joven.
La conducción del cadáver al cementerio 
de San Miguel revistió los caracteres de ex­
presiva manifestación de duelo.
El triste acto se verificó ayer á las diez 
de la noché.
El .ataúd foé bajado á hombros de los se- 
f  ores dón; 7 Manuel Alvarez Net, 
don Peíré Temboury, don Francisco Jimé­
nez Lombardo, don José Alarcón Bonet,don 
Manuel S^sia Alvarez y don Simón Laiios
Jiménezé',?i|í̂  ■
Figura'mñ «a el cortejo fánebre los seño 
res don .ciróaimo HarváeZy don Antonio 
Baena Gj5|iez, don Ecluar,dS Castaño, don 
José Péf^ Alcaide, don Juan N, Blasco 
Barroso, ion  José Sanáoval, don Ped.*Ó% 
don Vioé|;|e Gérrígós, don Manoef CasUllO 
Florido, pon Abelardo Guillen; don, Jaap 
ton Fíaaelaeo‘>''̂ MoriécC '
ilffimírez Dtí^iwdon D„. „ 
doa*YiótoíÍM*é-'̂ &i?al, dóñ 
rt^ Gabréíras, don Pedro Romero
co'mpafiia.
Inspector de la Arrendaíéíiá de Alhuce- 
jmas, don Francisco Tirado, expendedor de 
tabacos.
S a b R ia ts .—En los días 16, 21 y 27 del cería «G*®hrinus», ^acreditado éstableci-
efiios escritores señorita Maiíá del Pilar Ca- 
ñamaque y do%Pedro V. Albero,
. l̂i<OB to:FOS.—He aquí lá reseña délos 
seis novillos que’̂ se han de lidiar mañana:
presentación de la denuncia étimos 
á ruegos del señor Sánchez 
Lomsña consignamos la retirada. .
' S®áEy«li4sffl E l» o ti* o -ílu im íed ! ■— 
Vease él anuncio de cuarta plana- 
Jeíoafoliaíta f l iu fa a .—:Eá la Cerye-
mientoi'qué con tanto'acüerto dírJje nuestro 







J a rd in e ro , berrendo en negro. 
Zocato, retinto en colprao. 
L a g a r t i jo ,  to rn e ro . ^
Cotufero, eolorao ojinegro. 
A rru g o , castaño claro.
S ab io , castaño claro.
^ _ ___________  |Ia  marchado á L a ­
guna de Cameros (LogrBño) dónde pasara 
'^uná-témporada al lado de su familia, el Se






mación 'sé veriñcaiá en nn nicho propiedad 
de un BOfiiinó swyó en el cual hace tiempo
Como ,^tÓ se ha venido haciendo desde 
tiempo bmtmorisl, no se opusieron difieul-r 
ta,dey¡y í̂,h^iÍP déI señor Pélaez íaé cbloca- 
á0 im  oí nicho de q:«̂8 hacemos mención pié- 
tener íjúe hacer exhumáción alguna 
puestoque siendo el nicho bastante grandeiue i  op i m up n i i a  
y'tratátí^«^Fid#dp^^ nifios,cüpié-
que con el mismo se le la - |¿  Goruña fueron las acUítide» enérgicas
cioñap, hemQB.¡de. emitir otra vez puastrolgQ gg colocó contra el' caciquismo allí
a rntámM VlÍRn«tr0í5- A m n  «ft- 06 sosteuienuo Iju Jjtoertau, aesprovista ae¡
' fundamento é inspirada, más que poaeno-
ándában .
__ — ^és el A ^ ¿
f-;¿sp|^en c ú a n íq ú  á d im i^  
S ^ y  ába^Mótip de 
d e p e n d e q ^ n  la  niía 
' hoy se  e iroq j^ trs; 
(dores y su
agQbíós|tl 
que  de ’ 
síraiAcíón. q(ie 
f jsrblos ébnserya» 
cpiiió ,eraíi los
de casa Ibé que ¿om,elllin esas faltas 
“ y esos errofes, u o  deoían u n a  q>ala.“ 
braj**ál contrai^,^  J | i ! d e | ^  y se 
p o n ían  h o s c o ^ M w  qne  los seña- 
alábamos á  lá  opfciói|jCehsurándoloSi 
A hora m andanllos j i l |r a l e s ,  lá  sitúa v 
ojón del Ayuntamii/h)|i no  h a  varia * 
es idéntica; las defieien*f
y  e rro res que esásqan, existen;; y
Ws lamentables, por intereses políticos |  
amo ducabiertpB, ó por exageraciones leli- 
g i^as, siempre perjudiciales, 
conste quo no tratamos de defender al
imperante y contraía emigrabióíi clandes­
tina.
Y basta por hoy.
Vida republicana
-, m batén , invo-*
J o  el inSérég ̂ |l í |Í c o  de l v e c M a - 
á n o m ^ k s , ' |^ ¿ s o s ,  error^iif y de-
Cieniáas a f  teíd^M qiíq exis- _ _ _
íán,je C O H i e f f á n S r .  Serrano, aunque bien lofjseátto diati^lto de Vnlóai BepuMl 
 ̂«SBKife». v= «'merece por ej sólo hecho de ser atacado ia-1 enna.
jústam ei^ P^TjiLa Libertad maneja iñ  ̂i  ̂Debiendo celebrar este organismo sesión 
tencionadsinen|e ‘textosf egaies anticuados, general el próximo domingo 1.® de
y'Olvidándolos que se hallan en v gor, for-| joUn, 4 lís cuatro d t la tarde, para apro- 
mula comentarios y emite api^emacionesen^ decuentaaV admisión desocios
caminadas 4  trastornar la verdadera nata 
|áleza de los'aechós y á tergiversar maño 
"Sámente la d|í^r6ta actitud adoptaáá por el 
Gobernador ci|vil dé estaprOyincia eonre- 
laéión á Ja escuela láica.
Los Centrost de |nseño^za príñiariano 
oficial se rigen) hoy ¡^orni real decreto de 
íl.'® de Julio dé Í902; por. la real oidén de l.® 
de Septiembra siguiente y por el reaj de­
creto de 19 deíPébRe|o dê .JJBQi, y claro es 
que por estOjúUiáo lüás'que por ningún 
otro, puestpjpq ;;,a el más reciente y anula 
todos los tu^ifarés que se opongan á sus
,cióa de a f̂geí qpií
otros asuntos, se cita á todos los correli­
gionarios de dichqdistrito para qne con 
curran al local social. Carrera de Capuchi' 
nos núm. 9, suplicándoles k  puntual asís 
tencia.
' El Secretario, M a n u e l A lb a  Jim énez. ■'
A.
dependientes, don Ramóíi Ferpández. 
ú Vfflo»nt9 .—Se halla vacante la seore 
íaríá del juzgado municipal, dá Casares que 
debe proWéíse en e U tó r ^ o  dó quince
fik s o o r d a ^ ^ ^ ^ A  í^íébrída 61»
Junio ófjaeer p a 'r o féiYÍ’ftanien escolar ^
yectado por la ,Sociedad Ecou-®,̂ ^®® 
laga una medaila de bronce, de las
dicha asociación y un diploma honoíificc^*. - -  - x*
8eñalandO'‘él siguiente tema: *-«Botlquín eaf Inío i !.® aníjgaas hetairas,,aprovechen rjasta 
rw T» -3 TO ' íeolar. Cí.itilla qae comprende las inslrai^|ios «sméntvrk» pai;a campo de qpernclCJ
D. Pedro Fernandez, L̂ .̂ ĵ ĝ | ^ 3cisas para ^  ^
) don Pedio F e r n á n - a c o n t e c e r  á los niños,ieni H w Fto d® u a  b»UÍ*---Fran^^
íaDscuela.» ; /  |  mudez García qu©,, habita. Dos Acéras, 47g
P a p » l» B  p a í  á l«© lio0 .—Hay gran-i ha denunciado á laááutorinaaes . que de su
des existencias á precios de fábrica en los I domicilio le habían hartado' un^ baul que 
almacenes dé La Papelera Española; Strafi contenía algunos, comestibles y treinta pe-
é h l^  d*on Rakel Marios, don Jobó Do- 
^blaí#; 4on José Peiáez Rodríguez,' don 
Mandel Gómez CesUno,don José García La- 
riDa,.|ficn>Luis Boira.
D.'^anuel .Narváez,
oaquin Guerrero, «uu f ousu í-c*uoui'H'  ̂
on̂ zález, don C. de Oliva, don Joaquín “ 
■rete, don Francisco P. Herrera, don 
o Encina; don JoséMufioz Navarrete, 
Manuel y don Gabriel Saenz, don 
K, don Eduardo Pacheco, 
n Garlos Gracian, don Giescencio Mu- 
a, doá Hilario Gástillo, don León Re- 
vueíto, dónd. Gómez CcitinOj don^Lorenzo 
Sai iojal, '|ion José Greixell, don Rafael 
Mol iíó, don José Y^lcarcel, doü Pedro He­
rré», don dqmingo Limón Lsza»’' d«n Ha- 
faei Avella, don Miguel Robles, den Juan 
Jiíñ néz.
I  )á Antonio Noguera, don Francisco Ga- 
he^ s, don Roherto.̂  Gano Flores, don Juan 
Mil ispus, don Francisco Masó, don Auto- 
Jín f̂ í̂anqueio', don Juan A. Blanco, don 
tóbal Beida, don Joaquín Penalva, dóñ 
lermo Reía, don F/aociaco Cabezas y 
hijos dúñ Enrique y don Francisco, 
ou Miguel Orellana, don Roque Casaux, 
doa|José Guerrero Bueno,)* dou José Mere- 
lo,4on Ricardo Ifiarritu,'dón Lnis Flaquer,
ron qierf Ic tw a a ii^
Da todps m,odos;;.se haJspmetidb una faltA 
pero lió de lá haportancia y magnitud que 
ha querido dársele quizás con flopá pólíti-; 
eos pnes los idom de nuestra población, co-
chan,
, Se facilitan muestras. •?
> «El Cüognne G orazálea 9 y s s« »
de Jerez, debsn probarlo los inteligentes y 
personas d^ buen gnalo. ’ ’
Oiueai ®i «isl:óriiRiM® 'T'Intestinos ai 
iíiiBly ^iomacal de S á ie  de'jSSmtla^- 
J f á b o n  d ii S al® » d® L 'A  
C ura  g e v ita  afecciones de la  p ie l. Poderosa­
mente om tiséptico, Inmejoráble como jabón 
de tocador. Paatillá nna’ fieseta. Farmacias, 
droguerías y perfiimerías.
Depositario en' Málaga, Farmacia de Ca- 
ffáréna.
' V ío l ía  d® gi»a«Ia«.“ Uúa coimsión 
de la Junta directiva de la  Asociación de
dependientes visitará mañana al Goberna-| 
dor civil para| daUe las gracias por la celo-|
_ ... . „  „  ,, a sa campaña que ©n pió del cnmplimlfinto;
,  ,  doaíEariqúe Huelin, don Vicente MugUfir- ley del descanso viene haciendo
j n v e n i a d  H«publi® m saa I atódea^Remigio, don Feliem^ Inaeslfa primera atáoridad civil.
Se convoca á los señores rocíos de estaH  ® ♦ ; . C o a e u M O —l^te Hospital mliitár conr|
'Agrupación para que concumn á la Junta| Ea®©Si|t«® lyoe» a concurso de postores que tendrá|
ordinaria que se celebrará el próxl-1 Llevaron las cintas los-señores don Juse sefecto el 24 del meáque entra, para la ad­
ujo domingo 1.® de Julio, á las tres de I;»|Gulíiero González, do:^ Garios Rutáo Ro ^íqmsición de diyersos artículos de inmeáia
C0» 80r.va(io;^if,;i|e.;%ló(»li -eiiy & jjp i^ap to» .T u^5»e ¿ “Í íóm-ÍS? iÑ otpS^ ^Boclaí Cinteiías, 5 yíbííss, don AaMm'o Raíz-Lomlard^ donlio consumo en el ineneioqado establecí-




é ito el 
ce­
lebrarse en nuestra capital, pues pasan, y¿ 
de treccientas las inscripciones de socieda­
des, corporaciones y particulares.
El rey ha aceptado la presidencia hono­
raria y es probabie venga en representación 
suya uno de ios ministros.
Cos]isult^]*ío j  arid ieo .-^H em os re­
cibido el siguiente besalamo:
Ei Directordel CÍonfeuitorio Jurídico-Ad- 
miniatraíivo B. L .  M. ai Sr . Director de En 
Popular y tiene el honór de ofrecerle sus 
oficinas establecidas en esta Corte, Puerta 
del Sol, 5, para el estudio y gestídn de 
cmmtos asuntos se le .¡originen, tanto en el 
généro javidíce» como en el administraHvo, 
8igaifleás(|ole al propio tiempo, que este 
Consultorio está formadó por Letrados y 
't| personal cómpétente y cuenta con activOiS é 
iateligentei^B¡epTeBentantes, tanto en pr o­
vincias, como en ¿1 extranjero.
Don Eáifilído Ocóñ y Toribio aprovecha 
gustoso está ocasión para expresarle el tes­
timonio de BU consideración más distin­
guida.
Madrid 28 de Junio de 1906.
.^ v l« o  <l® eo v f 00®.—Sr. Director de
El Popular.
May Sr. mio y de mi consideración; Ten­
go el gusto, de participar á V. rogándole al 
propio tiempo lo ponga en ̂ conocimiento 
deí público por medio del psrióJico de su 
digna dirección que desde mañana 1.® Julio 
he dispuesto váriár la salida da las enndac- 
cíones dé esta capital á Fuéngirola, Maibe- 
íla, y Estepoaa y la de Vélez-Málaga y To- 
rrpx que partiván de esta Administracción 
á las 6 y media y 10 de la noche respecti- 
vaméate, cuyo itinerario solo regirá duran­
te la época del verano,
De V. aíto. s. s. q. b. s. m., El Adminis-»
ríos á todo Málaga.
Expresamente para hacerla, ha sido éi^n- 
tratadjb un excelente horchatero, al servicio 
Ien Madrid del «Lion d'or;»* ' .
 ̂ El precio del vaso es M da treinta cén- s 
'Himós.'
i  , M áqatflia  d® «umaF «A.dlx»—La
|más péríecta y rápida. No se equívoca. Sa 
> vende ep La Liaré, calle Larios.  ̂̂  ̂̂ . v’ ,
I E o  d® €liuffi'laria*---N 08 dicen qüa 
A doaláo íó ia  d® d v p á rá d la iá te a .^ in o  ha habida tal exhumación ilegal eo Chu- x* 
Mañana domingo á las diez de 'la  m ism a|i|ian8,^ca?eciendo pór tanto de fundá^entó 
cflebraiá sesión la' directiva dél Montepío, |lá  denuncia formúiada con tal ro^Hyó» 
á las doce y media la de la Asoción y á las |  ,1̂ 'ccárrido es.según nuestros^^forn»fi- 
trés de ia tarde los asociados dergrómio de|te|if que habiendo fállecido uñ niño del «I- 
tejides. ■ , T . lalcaide pedáneo de apéila  b ^
¡>e t®iBipoTpada.—-Ha '|¿f mán Pelaéz Gsreia, esté qniéO qúe la inhú-
-í
^ Í '■ ,•
t ’ .*
«.4.
seks en metálico, según parte que obra en 
ha Comandancia municipal.
Ea dicho centro hay también citro parte 
en el que'el cabo deí séptimo distrito par­
ticipa que esta máñsna á las seis y media 
vió que por el cauce de
chában tres hombres conduciendo un-,baúl. 
y que al tratar de inquirir] su procedencia 
los sujetos en cuestión díéronse á Is fuga.
■ Eleabo íoé perdió de vista en el .Huerto? 
de los Claveles, pudíafido recoger el baúl 
qué aquellos abandonaron en la carrera, 
í Reconocido el interior del mueble se vi6 
qiie cóntenia un corte de chaqueta, otro de 
r^slido y una papeleta dé empeño con iaq 
fñiáales F. B. , ,  - , .  ̂ *'* Como éstas corr6spond€||. al nombre dO; 
la denunciante del Mito.suponemós que so 
i|Rta del miamo, bmiI. .
, ¡ D«i8SHf®o«i0 n.~-Las casas núm. 37 
de la calle del miitre y 27 de la de la Cons­
tancia h sn s i^  désiafectadas hoy por la 
brigada sanitória. .
T fá» l® qo.—Mañana variarán do dis­





B O S B B IO IO N ifl B IA SIA ® 3 6 1  3 Í» o p i3 J la * Doming<j|l»d:eJiil!éd6 igog ^
Gran Nevería
d e  J S ^ a i m e l  B o m á n
(anf98 á« Vda, da Pcace) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, U  , 
SOíbete del día—Tawón de Gijon y fíeea.. 
De«de las 12.—Gafé con leche. Avellana,- 
^ Mmón granizado.
nes
Por la Dirección general de Contribucio-1 W T  T  T  A 
a, ImpuesíOB y Rentas ha sido aprobado f JlíJLi J  i l . i A  V JjjJA iV /
fei co n ch o  si p,go “  F e m a n d o ,  ^
I consumo de electricidad por alumbrado 
i rante el año actual con la Sociedad Anóni-| 
^ma San Pedro Alcántara^ én la iuma dej 
281‘05 pesetas.
0i la poyiada
Hm , RÜIZ de AZáGRA IANáJá
M édlio©-0©iiM sta
Calle MARQUES DE GUADIÁRO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas) 3
6ran fábrica ée tapenes
y  B e P F t o  d e  e o F o l i o
Cápsulas metálicas para botellas de lloyj 
Ordoñez.—Martínpz de Aguilar, 17, (antes j 
Marqués).—Málaga.
f s n  m u i  lE n i A
DmiOIDA FOB
B* A n t o n i o  B u í z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la UK̂che 
éUmoB, á3 y áS (hoy Qómvaa ctel¡ Úqtstülo) ‘
GsffbKSZOB.—Por cortar y sustraer 
garbanzos de las propiedades de Pedro 
Ruiz y José Agüera, fué preso en El Burgo 
José Trigo Oliva.
ü g p e s l é n .—En Benaojánha sido de­
tenido el vecino Antonio Gómez Becerra (i) 
Melíadito, por maltratad de palabra y obra, 
agrediéndolo además con una nave ja, al 
alguacil de aquel Ayuntamiento, Jacinto 
Ruano Aguilar.
G u eh lllo  to lo x « ñ o < —Al vecino de 
Aimargen, Francisco Gonftlez Moreno, ha 
intervenidd la guardia civil un cuchillo to- 
loxeño, por carecer de licencia.
D«t»íEld:«.—Por disposición del alcal­
de de Alozaina fué detenido en dicha villa 
y consignado en la cárcel, Jqaa Gii Sánchez.
Hamecería Alemai
DB
C & J a  M ' i o a i o i p a l
Operaciones efectuadas por la misma el 
día 28:
INGRESOS Pesetas
E m ilio  O t to  L e h m b e ^
esmerado SERVICIO A DdllGII
8 , oftlltt C aB apnlm at, 3
ptxi&iencia anterior ; 
PCementeriOB. . . , 
|-¡Maíadsro, . . . .  
^Tablillas para carros.
Total.
En la Botería del Pasillo dep“'
Santo Domingo núm. 28 se vende vi-1 
no legítimo de Valdepeña Blanco y |j  PAGOS
' |]Junta local de prieíones (pro-






SANTOS, d i.  -M a la g a
Batablecimiento dé Feiretwía, Batería de 
Cocina y Herramientas dé^odás clases.
Para favorecer al públicé'con precios muy 
ventajosos, se venden,Lotes doi3neiía de 
Cocina, d.e Pts. 2 ,49-8  -4 7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5  
- B ,2 5 - f - 9 - 1 0 ,90-12,90 y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
D ib u jo  P e r f e c t i v o
D. Juan A. Agncbel, ba^e planos y los 
pone en perspectiva, aplieá ésta á los cua­
dras que tengan qué hac& los pintores, 
pinta escenografía, y da cii^e de perspecti­
va lineal; todó á precios co |í^dónaIes.
P a s a g e  L a r lo s ,  2 ,  p p l .  d e h a .
PANWERlOSPiÑíOLA
El dueño de este .establocimisnto pone en 
conooimietto de su antigua clientela que 
desde el día 1.® de Julio vende el pan á los 
siguientes préclofeí Roscas de l.* extra á 
0,45 el It lógramo. Panes y medios 1 supe­
rior 0j88. Esmerada elaboraciSiÉÍjr .exactitud 
en el paso. Para tiendas y fondas precios 
convencionales y ‘económicos,,. Servicio á 
domicilio. ' r
5  P u«p«»  N usvffi 5 .~ iÉ á I« g a•' -¿:as;wi;'acíSt.>xí¿r'-  —.i .. . . .  
a  DE ‘
líosaices Hidráulico!
D1BUJ0 8 ^ T Í S T I C 0 9  
' F ÍIB C I© ©  E C O N Ó M IC O S
( H É E E 9B I
CaételM?, |6.-—M A IiA O A
Losetas d® rálievo de var^ps fis îípé 
Jípalos y decorados. '
4 :M 9 é « lia s  .
liffferas.—Inodoros desmoptabieg. 
—Tibiéros'y toda eiase .de eompri* 
líláofl deem énto. ''
Operaciones de todas clases., Consuita diari^ 
Habitaciones dependientes para los operados, cór
S A N Á T O E I O  
DB. J. H Ü E i^ r A S A Il^ N O
esde las tres dé ía tarde* 
esmerada asistencia.
TJILLER DE TAI
D E  ^ U A N  SA N C E tE Z
El dueño de este taller dedicándose exslugivsmonte á : 
pnsde ofrecer al oliente gabinetes Je toda» clases, sillei 
imperio y cortinajes á precios sumameBíte ventajosos.* ..
Se hacen también toda clase de reforma. ; y
! LlBOBIO GÁBGIA. 11. (anhs ÁlmaonuBs)■ ----- -----^
i ir el actidulo de tapicería. 
iv de caoba ó nogal Luis XV d
*3 M ^ '^ ,— GaráKli0̂ m-0s qtie
^  m  de esta ¿»sa'es hmsj9-.




F o M D te ro s .-C o n  la psoximidad de iRj-emio arbitíio pescado’ ’ ’ 
la temporada de baños se va uoíando la / Sascripeiüncs. . . .  
presencia en Málaga de algunos forgsteros, |  Camilleros*..................* *
S u b d lío B ^ E ac ó n su l de España en [Materiales b o b eas. ! ! ! !
Cienfuegos participa el fallecí miento de los |  Conducción de cadáveres depo- 
subditos españolea Manuel Campos Aznar, \  hres ^







I cendio Pescadería Nueva)
, ,  u j ,  — ‘ Socorros á domicili*
cíales se ha declarado la peste bubói^ica en Idem á transeúntes
P e a to  y  f I s b r e .  Según noticias ofl- f Socorros á do icilio 310,0063,55
15,00
! Total . .




Valparaiso (Chile) y la fiebre Amarilla en 
la región de Dahomey, gollo de Guinea 
(Africa).
» o « o :^ o .-E n  ladeldis- ,
trito de la Alameda Ífaeíon curados: |  Igual é
r  ̂* «J»® ascienden los iñgrésos.
^ f  ̂ Depositario municips!, £»& de Messo.
Tnii tranvías, i -V ,*  B.« El Alcalde, J. a I Bolgado.
joaé Rodríguez Domínguez, de una con-1 . 
sión y varias emsiones en el pie ¿erecho.! 
por ac'jídente del trabajo.
de la fractura 1  ̂ ,
dei índice derecho. g Fi Rectorado de este distrito Uaiversita'
María Cárdenas Puebla, de una herida < sus atribuciones, ha tenido á
én la rodilla izquierda, por calda. í nombrar maestra interina da ía escué-
Andrés Rubio, de una herida contusa en^'^ 4üblica elemental da niñas de Iznate, 
la región frontal, causada por una pedrada. sueldo anual de 312 pesetas 50 cén- 
E»tadi«tÍ® so._Según los datos ofi- 7 demás emolumentos qué ía ley 
cíales, durante el mes de Marzo último se á doña María del Cármen Salas y
registraüon en toda España 64.945 naci- Espihal,
N E V E R I A ^  íf
«AEQUIIS DELARIOS 3 
Granizados de chufas avellana y limón- 
Rica horchata de chufa, hecna. por un 
antiguo maestro nevero valeriftabo, contra­
tado al efecto.—Exquisitos refieácos valen­
cianos coñ toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwi^ihs á 16 y 
20 cts.—̂ ^Bebidas y licores de tofí]is clases á 
precios sumamente desconocidos;
Pñbs>|oai&t«s d «  A le o b o l Vliai®»
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 36 pesetas. Desnatur^zado 
de 95® á 19 ptas. la arroba de i6 2[3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á  6. De 1904 á 6 li2 y 1905 á 5. Dul- 
eeS-Pédifc> Xímen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde ID ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
E iie rito g lo :-  Aliaznttdsi, 81
BANCO HiPOTECARIO
d e ^ ^ s i p a n aChocolate con tostada 45. cétttintps;. ^
Café de Puerto Rico con Íecíie ó sin ella f Delegado 4e Propag'apda de Málaga y su 
á 20 cts. vaso.-Cerveza helada i  al natu-f M aM u en P e ín án d ea  « ó -
ral de la aeredilada ntarca Cru? dd CAmpo,  ̂ C o rtim a  d e l M u e lle  n d m . 9 7 , 
dft SAviiift 1K í-ta T ^»i;ri.i^-!; üVien contestará gratuitamente: todas las
l  g fin aÍ" I -  [ cpnsultas que se le hagan y. f^iUtará cuan-
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio; tos antecedentes é instruocictoes se le pidan. 
liíMdOcts. .j ,| Actualmente h^ce sus préstamos á 4,25
Depósito de nieve, á precios dé¡ fábrica, |  OiO interés anual, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
3, MARQUES DE LARIOS,,3 Café Sport
Delnstrycciénpábllca
mientos, 41,552 defunciones y 6,065 matri­
monios, lo que dá una proporción de 3‘38 
por 1,000 para los primeros: de 2‘16 para 
logfegundos y y 0‘32 parales tercero».
Dé aquellas cifras corresponden á Mála­
ga y su provincia 1,756 natalicios 1.375 
detunciones y 212 bodas.
A ían o u lea i.—La Gaceta llegada ayer
Málaga inserta las modiñeaciones iníro- , - _ „ ___
«iüciá&a_en los nuevos araoceies que empe- local las repsTaeioaés necesarias. ¿ 
sarán á regir desde mañana. ■ I;
P lax o . — Hffibióndoee clausurado hoy i M  J
mismo la Exposición general dé Bellas Ar- ; «Sk  1 4 .0 .1 .0 1 1 .0 1 ^
tes de Madrid, los expositores tienehun j , -------
p l^o  de quince días para retirar sus obras. ■ Uua Mád. N am b eF t era sn lu la tn ra
íán  ^  Remedios Diaz Martin se propuso un día
lid a rd e f  ^  y responsabi- eclipsar á los célebres e s ta fa re s
^  a T dos por la familia Humbert. 
t r a b e  j o . -  Lo han Para campo de
Especialista en eníermedadés déla piel. 
Curación de todas las afecciones Idél cué- 
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 ó 20 días, 
Herpes en todas sus manifeslaciénes. 
Paño de ía can, manchas amári]|ts ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu- 
berculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
C allo g »  Gompa&Ia nAm . 18
No habrá débiles
U san d o  e l  A u tia u é m io o  I
GRAN GUINART |
que es el mejor reconstituyente é infalible'
Sorbete del día.—Turrón de Valencia y 
leche merengada.
Desde medio día.—Avellana yjimón gra­
nizado.
Precios durante la presente temporada:
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre­
cio.
ía, 47:Ooiilpañlai 4?.“-lja Constmncia-1) Gerónimo Gómez (S. én C.)
Gran estRblecipiiento de tegidos del Reino y Extranjero.—Camisería 
y Sastrería.—Novedades pata Señoras y Caballeros á precios .muy eeo- 
ndmteos,
O o i r L p a : ñ . í a , - 3 : 7  ■
Los ácredita^os y antiguos
ALMACEN^ DE DROGAS
casa fundada; en 1850 por
^ A 3 . t ; O A l i Í O
han sido trasladados, desde 1.® de Enero de 1906 y 
casa recién construida para la apertura de *
Challe de Cisnepoe ndm*
AZUFRE
contra la anemia, pídase en todas las Far-
D s p d e i to  C9szti*s:I
También ha nombrado maestro interi­
no de la eacuela de Viñuela,con igual suel-f maclas, 
do y emolumentos, á don Ra.faeí Toié,i Vil-"
—Como consecuencia de la campaña em- | Fén lartia Yeta y
prendida poi* el Gobernador civil en fe ver i __Mayor, 18, Madrid
de la enseñanza, ha quedado abierta la es-„ 
cuela pública dé niñas denominada «Sants |  ^
Chuz y San Felipe;^, después de practicar|T H IA E I© N : Reuma, Gota,
miento, Ob6sida,d.
conocí- g
T1M O |.aIN A  uso externo é interno: Ca­
tarros nasales. Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela, Almorranas.
N B Ú R O D IO N : Nervios: líjrtís í: Anti­
séptico,
I íE V A D U M A  Diabetes; «4í®A- 
B®»»-, Aceite hígado bacalao.
C3affb®lie: Polvos dentífricos: D ouob®  
Duchas nasales.
S U B L IM A D O  F L O R  E X T R A
para viñas (marca acreditada.)
PAROIDlUi
Sustituye con ventaja ai azufre. /  . , .
DppgfUGPÍE d a  ^ ra il(3 tu é lo |P ’'̂ ®̂®* bicho cógló já la  Eeverto chica y le
Pescado seco: 80 en iugáir de 50,
Vino: 3(Len vez de 20- "
Corcho: 50 en lugar d ■ 30.
Los productos mencionados que proce-* 
dan de otros países tenifi'án necesidad de 
llevar certificado de origen consular, indi­
cando la procedencia para aplicarles tarifas 
más económicas.
l i e  p r e r á c ia i  ■
30 Junio 1808., 
>Dib Tillsgftrcia
Con motivo de la Verbena de San Pedro 
un chiquillo se ató á la cintura un cohete 
y al prenderle fuego se ocasionó diversas y 
graves quemaduras.
D e S »n  SebR stián
En el teatro de Rentería se celebróanc- 
che un mitin de propaganda republicana.
Habló el señor ..Soriai^, que fué muy 
aplaudido. V
Ai finalizar su discurso recomendó la 
uniónijád los republicanos y de cuanlas per­
sonas quiéran colaborar con -resolución y 
bdniradez al bien de la patria.
H5y marchará Soriano á Logroño.
D e Taílemei®
La Spciedad fastivi^ Bat Penaí celebró 
anoche iuna íacidá fiesta para eonmemom 
BUS bodas de plata*
—En los juegos florales se leyeron com­
posiciones de poetas regioitales, siendo to­
das muy aplaudida».
De O rlbnelR
Bh él pueblo de Galiota y durante la ce­
lebración de ,ans: novijiiada nn la que toma*- 
han parte las siñori^as toreras, al salir el |
una navaja con la que Mlentó apuñalarlo W  
si bién sus hermsá|^)pudleron evitarlo. p ' 
Los hermanee Milq^ífeambién leeibieron 
ilgunss lesiones^esWándo os co n sa e s^ :^ !  
cia heridos los seis combatientes.
d®l M sy . -  M á la g a
PARA BANAR0 E
EN
elegante y acreditado esta 
® de baños; de mar y dulce t
ecímiento
conocido
e Julio al fió'
sufrido üUimamenteíps'^brerosr Juan ~é7- ^ RAPIDAS Y CONSTANTES!!!!
villa Perez, Enrique Granados Marín, An- Agente: Casa Diego Martín Martos i
en toda España:
Temporada desde i.* 
de Septiembre.
Médico-doctor D. José Impellítierí.
ionio Marqué; Tortiife^ ®®T).-..._. 7 •Kaiael igiesi&s La desahogada Rp.mflriina «ínBarroso, h4biéüdose c¿munÍ¿rdTaíl¿br^^ desahogada Remedio», sin encomen- TIA AÍvIl » o a gomcr- darse á Dios ni al diablo, se dedicó á esta-
s i e
GPKi&A<ña, 6 1 —M á ls g p
no civil.
01»«.fli p ú b l lo a a .—La Superioridad 
na señrjado el 19 de Julio para las subas­
tas de Conservación y reparación de carre
feras relativas á las provincias da Alicante, pieLd
far á sus convecinos.
A uno le proponía la venta de cebada, á j 
otrópedíale dinero, dejando en garantía’
issfcvwjjsiAtomjKmarv
máquinas de coser que no eran de su pro­
piedad. • í t  1 í- “ -  - -
O rt* » ; S « ¥ , T T . m 7 o ; r r Z m g r , r ‘ ”% S l n g s r ,
mumm
Pelix Saenz Calir^
Esta Gasa ofrece gran étii îdo en
'c^maba■la máquina cuyolmporte no habida Colecciones en  ÉatistaS,
«ubastás pueden enviar p rop¿¡fe i¿¿esá^  ^ ^̂ ®7 í®timas de és-j negras, blancas y |
Los que deseen tomar parte, en
tegobiein'o civil hasfeeí áse- tas quedábanse coa tres p¡ImMde“naricei^^P^^ Céñros, B lusas bordadas'de
S® ▼ •nden  puea*t«s ®poo«d®n- t? «*M»do-que dijo batistas y seda é infinidad de artícH*
tes de derribos y nuevas y ventanas deto- ®̂  poder ̂  los Última novedad para  Señora,
das dimensiones, balcones, huecos de cris- „or c u a t m X i u n f ^  « Especialidad en pañería, alpaca ne
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29, ^ HoveomnarpHúflnttfíí’-T. i r, 1 Y  COlpres, grandes CO.lecpiones en
A eo lin a-L sA ® , véase 4 • plana * ' f-í®" Por cada uno de los tres de- j . esm ero se conficciona
E l  a im a e e n  d® C a rb o n e a  «el  dispone clase de tragos para  caballeros
«GLOBO» se ha trasladado á la Plaza de loa del Código, la pena de seis: 4  precios muy económicos, i
Moros núm. 22.-E I Chocolate de esta mar-
ca sigue vendiéndose allí. t ® jnieio quedo pendiente de sstencia.
£ 1  m ® jov aboWo p a p a  v iña®  y  | F a rn e l  In n e s
frutales es el Guano de Pescado Marca ¿i g^ala primera
3fhe Brig Natural, Orgánico, Completo. * ~  — Procesada,
Facilita ciicui&res y catálogos especialís «fiQienez Rosero.
*1 Representante de La Vitícola Catalana, . . Sa^a segunda ,
F. Castro Martín; Pas9je de Monaalve nú- t» T?̂ ®5 ®̂!‘®'*'~®®l’®*"“Dí09esado, Mañuerfresco á  6 ptas. kilo, 
añero 2, Almacén de Curtidos. " „ 1/ Jamones fallegos Carados i ^ r
V in a g ro  d® Y o m a .^  E lm ás supe-' comiehzo óchoQzas á  Aptas, küeí - 4  ií
pbñémos 'sn corfoci- l .T¡
M A D É R líl 
Para comprarías en fes 
mejores condiciones visitar 
la casa de W a. é |ÍlJ o s ¿@ 






i P e d l F © ^  F © F i a á i i í
L O i
Í@ z
'  ̂ N U E V A , 8 4  (
Salchichón de Yich curado jun kilo 
17 pías. l̂!evando tres kilos á 6|^kiloj
e - e- ^ ¿̂ ^̂ oB narau
Tior por BU pureza, buen paladar y fuerza . lo que one a ^ n' ci-| Jam ones ávilflqnH
natural. Vda. de José Sureda é Hijos, calle. de Jos asules para que madruguen. á  4 50 kilo
pie-
Strachan, esquina á la de Larios. Jnioloi par jurados H zas á 4,50 kilo.
m  pi@,. ■ *
; 4 * Oelegacíés de Hacienda ;
¡ ¿ Da Administración de Rentas arrendada A
decIarM<¿al Ayuntamiento de Bsnadalíd 
■ « V v  '^líe^P'ohss^e del^óíntegrode 24t ‘0|  pese-
í  y “ dita dé igual, cantidad^ Vltud
rífftiRdoTnK/. u . "i SsJcbiehón malagueño unvkilo 5día 18 de Julio se celebrara en la sala 'p ts„  llevando tres kiloa á A 75 ti ln  f jra una causa procedent.fi iIaI ^  A»,/0 PIO4le
« e t a o a a ^ . 5 r p o “ ?  daU,fd1to° Candelario á  2.60 Jt»„
lio contra Antonio águilera Gárcia.
ocultación á la^rentá del
de dicho me^ comenzarán á actuar '« m ortadella de dos ki$DS á
^'aipfa|íialaNi«^jtirádos del distrito de la ' 2,4W gramos, enteras, á  6 ptaSd^kilo, 
¿g , Melrced da estit^ámtai, y entre las causas; Serv ido  á  domicilio, '
njás, en la que pide el minis- i
.raHres de los procesados la f í a A .  I j O M Á .
I <^OSÉ MARQUES5 CALL^ |
A i ^̂® I® Constitución. - MALAGAS
m r TARDE)
D d  Eztr&glero
f  de la tpdo.—De tres pesetas en alerémíJá 
M A L A O a  noj-as.-A diario, Macarrones á ja
tdáás clases ^e . ®® del dík.” n *-Vníos de las mej oros marcas conooidai^' 
j  " primitivo solera de Montília. ’
motores de Qaeda abierta la Nevería, se sirven h] 
ilindros, Movi- ; lados de toda» clases.
pA escrib'íf yr úe i» Parra.)
fhsidadls^
,*í Pí^ai^|<=
3® rvlel©  á  d lem le illo  
Bntrsdt por oaUo de gan Telmo (Patjfo
Por la 
blieo ha sido 
- 368‘45 pec^taéj^r ê
impuesto dé á^echoi 
’ fes fenocairife^iMj^iúces.
Fáj)tíca áe 
 ̂Suóiírsal: , i:-0ÚáNag,'23 mi&fiía, 29-^lsr
a D O R
;< «0IR U JA K d-D E M íST á
.^  Facultad, do Medicina de MarírT/» 
MaHna, 27, pml 
dentaduras artíflcíáfes 
americano. Dientes de Pivot, coro-' 
ro y empastes en platino y porce- 
|abejo especial en o r i f l c K ^  
tees sin dolor por medio de ensfl 
herniados en la li^osieión de Pa« 
‘é i|ia  Completa y rign|.QgQ,̂
4  ..■ '-'"•■-■'•■I
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D e DFttjielas
El periódico La independencia heiga pu­
blica la intervlÉTV que ha celebrado uno de 
sus redactores con el excomandante Ethe- 
razy, quién ha reiterado que éi fué el autor 
del famoso bor^eieaü.
También dijo que cuando la revisión del 
pr0«56so Dreyfus quiso confesarlo,pero se lo 
ípipidiéron sus jefes, á los cuales tuvo que 
obedecer hasta tanto que lo abandonaron 
en cuyo momento remitió al Consejo dé 
guerra de Reúnes una memoria declarando 
la verdad.
Dicha memoria no la tuvo en cuenta el 
Consejo, por razones qus se explica.
Añade por último que le place que el fis­
cal del Supremo se haya decidido á entrever
ia verd^,
E k e e id a  de p resíd en té
Telegrafían de Santiago de Chile confir­
mando ofleialmente .ejue ha obtenido mayo­
ría en la elección de presidente dé aquella 
república, don Pedro Monut.
D e R oiíia
Las cámaras han adoptado por uhaníáii- 
dad el proyecto de conversión de la reata 
consolidada al 5 por ciento en bruto, ó sea 
4 por ciehto neto.
Los cupones de la resta serán de 3 J5 , 
no puáiendo recibir interés inferior á 3 50 
hasta 1912, ’
D e Londi'ea
se reciben noticias dando cuenta de nue® 
vos temblores de tierra al áur de Lancans- 
hire y ai Norte de Chestersliire.
^ y  tal pánico que más de 500 mineros 
®“ Anteel temor de quedar sepultados en ellas.
- A  bordo del,crucero Mase*;, durante las 
maniobras de tiro al bís'nco, estalló un ca­
ñón, ocasionando el accidente un muerto 
y tres heiídoéi
.D eB ern A
prodojo una herida eh fe cáiá.
A vista del accidénte, de las diestras se 
apoderó taú iemble pánico que se refugia­
ron en las barreras negándocc á torear.
A pesar de los esfuerzos de ia empresa y 
del presí#.nteiho qufefe^oi^acf ícarbó ai fe- 
ro, promOTiéndcise üh télfrib|e escándalo 
por .el público , que‘pedía Á griio prelado fe 
devolución dél íuipórié de^as entra^fes,, .
 ̂Jmpotenié el presidente para resolver él 
confiieto abandonó Ja pfexa.
Con fel motivo aumentó el támplfe, 
pezando fes aeistentes á romper cuanto á 
maño encontraban y atjTOjaháo ̂  iueáo,Ios 
pedazos.
En pocés mémentos que#  i 
traída y algunos concurrentes 
fes siifespsja reintegrarse do 
las entradas 4Ue no fe devolví,
La cuadrilla de señoritas fezéras, á ex­
cepción de fe naatadora herida, ingresó, en 
lacárseL; |A''
80:lfeiíadó ]()0r él Mcalde niáOTió dé^Qri- 
huela un teniente de fe gña?%f|civjll con 
fuerzas para restablecer el ÓrdeĈ ^
La íJfeáâ  inaugurada el día 'Sfeéi més co­
rriente, estaba costruida en su feiayor par­
te con roaderaa y solo una peifueña parte 
era de mampostería.
DaÉ. A v llA
Terminadá fe córrife o.cq^ió Jiña violen- 
ta colisión entre varios soldadas de adfei^ 
nistráción niiliíár y algnnos pafeanoE.
Dfeese qne la refriega tpvO su origen en 
la discusión que suscitó uná de fes estoca­
das, , ■' ^
La guardia civil detuvo y cÜhdujo ama­
rrados á seis, paisanos lfenfe# 8  Gerardo 
7 Eleuterio MavUu Muñoz, Maifeno Lpis y 
Felipe Martín Alcalde y Qhdplio Muñoz 
Sánchez. f
Un vaHos pnnipA de la población fe guar­
dia civil cargó'los fnsilés paraíéyítar que 
el público Ubertára á ios feténjdOs.
Por efecto del pánico sé feouujeron ca­
rreras y atropellos.
Son muchos los contusos./
, Los soldados heridos se Ifeman Francis­
co Serrano y Domingo A rr¿|0.
También hay un paisano herido de un
icti 
i gofi
Estos fuezon rjedueídos á prisión.
<La UaeetM»
El diario oficial publi^ las siguientes 
disposiciones:
Admitiendo la dimisión que presenta 
don Tícente Pé:6z del cargo de Director 
general de prisiones.
Nombrando para sustituirle á  don Joa­
quín Gastón.
>E1 Qlobo»
Dice El Gfe&o que pfeira gobernar liberal* 
mente basta en la mavóría de los casos con 
que se interpreten leyes que existen, 
pues hay en ellas prléptos acomodables á 
la expresión de las ideas avanzadas y que 
así podemos ir á la neutralización y no á 
á la secularización deile^.enseñanzas.
Para conseguir esto,ajuicio del citado 
periódico, no tiene el jtniDístro d<î I ramo 
más que poner en práctica fes disposicio­
nes vigentes, algunas de ellas obra del par­
tido consérvadOr y quisiis parezcan dema­
siado liberales á quienes desean que la li­
bertad ño exista cuando favorece al ene­
migo.
A la re a e v T a
Se ha dispuesto pase á fe reserva el ge­
neral Zamora. /
B eforaaias de l a  ensellaBiza
Sábese que fes principales reformas pro­
yectadas por San Martín acerca de la Ease- 
ñánza libre, son las siguientes:
Que los alumnos libres se ajusten, eñ 
cuanto al tiempo invertido en lá!t aprobación 
d̂e cada cniso, á la que se establece para 
los oficiales. |t
Q ue los bachilleratos se otorgnen en ca­
da año únicamente por los clánsfeados que 
designe el ministro, y que los grados de li- ,̂ 
cenéiatura se coñfferatí sblsménlie éñ ísIPt ' 
facultades de la Universisad central,
A' petición de Cort&zar se imprimirá el 
proyecto de decreto.
Es seguro que se formulaiáü observacio- 
n.es adversas.,
M edidfia e n é rg te a a  .
El gobernafef ha dispueato la, adopción 
de medidas enérgicas contra los panaderos.
D e  L a  UjF3,0j®
Después de asistir á fe corrida de toros 
celebrada en Segovie, regresaron á esta los 
reyes. -•
A poco volvió á salir don Alfonso en au­
tomóvil, paseando por la carretera Üé Ma­
drid hasta lo alto del Puerto, donde, se­
gún parece se han adoptado preéauéiones 
por haber sídb visto un individuo sospecho­
so de quién se, dice huyó de Francia y se < 
halla refugiado eñ fes pinares dé la sierra, 
á cuyo sitio fueron enviados algunas pare­
jas de la guardia civil para dar una batida 
y capturarle.
Aquí, en vista de fes numerosas deten-1 
cienes, no se da importancia á estas no-l 
■ticias.
Lqs rejres asistieron al teatro.
Sigue ignezándose hasta cuando perma­
necerán en ésta.
Créese que prolongarán su estancia.
L o te r ía  Naéf o a a l
En el sorteo verificado hoy han «ido pré- •' 
miados los siguientes' números
























El juez militar instruye lail épprtuñas di­
ligencias. , - f  '
Los»soldad03 .heridos durante
toda la tarde sufrieron grandes molestias
causadas por los paisanos, jSgunos de los 
cuales se hallaban beodos. |
Niegan que sacaran ios machetes antes 
de verse herides. j
Gracias al tacto de la guazjaia civil se lo­




















Ha sido nombrado miemb:
Supremo de Guezra y .Marfea el generajíĵ l 
Aguilar. . I
;^afstallA cA m pal 
Al regresar ayer de Pozuelo, los ifeima- 
nos Hipólito y Federico Cortés que w vian 
de las faenas de campo, ya pióxfeios al 
pueblo encontraron á los hermanes Loren­
zo, Eniique Antonio y Bátiiife Té^z Rol­
dan.
Estos empezaron á insultar AJós prime­
ros,á cuyas injurias respondiersMlos Cor­
tés en igüal forma. W
La cuestión se apaciguó un |^co  yen 
tonces Federico é Hipólito si^rendiero 
nuevamente la marcha > cu^éfe se halfe- 
I ban dando de bsbér á las n|uiss en una
]^visó/por
310 450 1318 2094
310 523 4277 300
930 '959 5488 493
6290 7098 175 554
18405/ 486 19333/ 20829
890a «982 10995 11399
21396 412 443 475
1^30 13389 688 804
■^9L 270 619. 877
142 147 178
554 566 ■ ^ 7 'í6^3 ,
14074 16272 17061/23245
2Ó3 243 246 248̂
25326 3707fe 28834 295’
ÍSERSCIO DE U
ÍDb NUBSTRO CORRESPQUsS. BSéBGIAL) 
í 30 Junio 1906.
El Consejo feñezai fe terife di- i fueíííé, fueron agredidos, de impi ia
ferencíal que se aplioaiá á los produciue hermañóá Roldln quiene^' de® 
i . ,  faértéi? nefee sóbreeliOR. ^ j  ^
Eu los primeros Ziomentosf 
Hipólito, accidentado - í  í «
uno de los golpes que re'cibio ca »•
españoles desde pr mero de Julio.
dicha tarifa se someten á la general 
tfeas las mercancías de España.
Afemás se introducen los aumentos si- 
guieMes*
fe» 100 kilos en vez de 15 que venían pagando.
También cayó, aí suelo, pô  
que recibió en igual siÚó F e #  
«rojándosé sobre éste BasiUfe
A d m ln ia á ra e lú ja  íuaa**»
La empresa d á  alumbra,# públic^me-
Ayuntamiento nójíe abona la» 40.000 pese­
tas que le adéñdi^ _  ■ ■
Si llégase estei/iísso, colmo se espera, 10» 
industrial# tope , en él 
acuerdo, cérra#;aus tiendas y fábric#» 
eá «éñaí de práésta contra esta amnujw-. 
C fetó  fr«®ión desastáisa y caeiqail. ^
I S® Da dad<^ caso feeieíble de bóbei j if
h i
idrada
O R k K P U I Y  RELO
* /
Domingo y
i|ue implo?f̂ Uí lá caridad pübííca la 
p̂eiiora del Hoapitah péí» atéád' 
jíkB perentorias Üeeesídadds 4el be 
iablecimieî to.
fe*?*® á coltiouaf duüiinistrandfliloáarona.
fOB áque Ifes obliga 8u compromiscícon', Presenciaron la solemnidad el altoperao- 
«6i^nicipio, por faltar éste  ̂ á los p jsós,'pal palatino y los oficiales de guardia.
l l  rey firm4 el nombramiento de éste pa- ĵ 
m  iMnistro de Estado y seisUÜamente tis -  
jpóse ^el uniforme para arisiir al acto de 
íurar el cargo el nuevo consejero de la co-:
roveedores de carnes^ de pan, 
Ibles; de á)íbfííalés f  de ifiedicíoi 
i los médicos se les adeudan quiu¡ 
B Qoeve á los empleados y amas 
de Expósitos.








(ifloee á su gusto 
él gobernador no pone coi^ á 
jaste, sobrevendrá seguram 
¡Icto y quizás un día dq luto.
71 se celebran gesionps muñid 1̂ 0 hay Ayuntamiento, alcalde se muestra irresolui 
su gestión d las extraña 
• qué recibe^




B . »  . De» P a r í s
Qobierno ba acordado d6:|nitivam,enle 
üciar el módus vivendi con España, 
î sde 1.” de Odubre se rolicaráá los 









[ - D s  Barbéelo:
a policía practicó un regbtro en la casa 
brrer, encontrando talmarios en cuyas 
Fices aparecen nombresiie' anarquistas 
Icidos y cantidades qJe aquél había 
^rgado/lbsmiséaó^^^
^fjuzgádp estuvo én la lá to e l tomando á 
tei nueva declaraeidni /  
aró la diligencia cinctf íiorasi 
. no Ferrer que había tntregado las can- 
que figuraban em oa  talonarios pa- 
^^j^|udar á algunos amijos á editar sus li-
"̂ '̂ ’bníeaó que maniéníj relaciones con dí  ̂
r., ps anarquistas, perfque no conocía á 
°*'íina. '
IJo también Ferrer
, le su esposa en Par 
^cuestión, por efecj
le se había separa-
á raíz de una vio- 
de la cual disparó
—Los reyes han aplazado su proyectada 
éiCUTsión al monasterio Paular.
VDíeese que esta tarde sal drán de paseo. 
^<pEl sujeto sospechoso detenido en Cué- 
llar so llama Fedsrico Agnilar Fuente, tie­
ne véinte años, es tenedor de libros y pro­
cede del^Buenos Aires.
Se le ocuparon varios mapas de España, 
los planos da un edificio de París y un pa­
quete de cartas cifradas,cuya clave se negó 
á revelar,
I  Aseguéí  ̂que entró en España e l día 161 
concre-fde Mayo y que se hallaba en París cuando^ 
inspira- ¡ el atentado contra don Alfonso y Mr. Lou- 
Ibet. ‘ ■
I  Por disposición de la autoridad ingresó 
|en  la cárcel dé Segovia.
I —Tambiéu fueron detenidos en Balsain 
|dos Bojetos if^documentadOs, uno de. los 
Icuales venía úi^odeando en los montes 
• desde que líegaltoulos reyes á este real si- 
.tio. ,
I  . A l a  f i p x i u i
I Móret ha llevado al rey varios decretos 
!■ para que los firme, entré ellos el relativo al
SiempróBtito mnniflipal.C onfép^ne la
Después de la una la tarde Moret con­
ferenció por teléfono' éon Quiroga Bailes- 
oteros, comunicAndole bue había jurado el 
cargo de ministro de Estado el señor Pérez 
Caballero. -
También le anunció que el rey-había fir­
mado los decretos. > .
i  A  I<a G ranja
I Eu el tren rápido da las nueve de la ma- 
|fiana salieron para La Granja, los señores 
í Moret y Pérez Caballero.
I En Cercedilla se les unió Gobián.
I R a p ta r a
I En los centros oficiales confirman la rqp- 
tnrá de relaciones comerciales con Suiza. 
R e u n ió n
Esta tardóse reunieron los -comisiona­
dos de relaciones comerciales, para tratar 
del asúnto de la federación agrícola de Le
vante.
Luego visitaron á Quirog .
R «  p o ii t le f t
La excitación que existe entre la gente 
política es enorme.
, Se sabe que Maurá ha dirigido al rey un 
memorándum razonando la situación po - 
iiitica. ^  ,
I En dicho documento abogá el jefe délos 
I conservadores porque no %e dlsuelv^riais 
cortes, sálvando la decisión (̂ el rey.
Los ministros se muestran muy cón-
Í fiados.Se anuncia q^e én breve ocurrirá un su- «  , XI * ceso que ha de tener gran resonancia en los
político.,
gobierno I E l  v**J®
» n i  Secún dice el diario conservador La 
decreto fáltaje únicamente lá firma de / inexacto que Maura haya aplaza-
/ -- -- ido su viaje.
Saldrá el dia tres de Julio.
C o a tp ab aad io  a»oia*í
, . . , , , í Séha recibido u n . telegrama oficial de
ííCeileruelo, datando de la sanción de la Qg,Qjjg participando que el inspector de 
â con d iñ a b a . irígilanciá de Figuéras dice que los carabi-
'^ O a  encontraíon en el término donde 
I  elc8bildo>lebrado^^ vigilancia, un fardo
ente manifétó Aguilera que B yipf e ̂  f¿gUeg Msiiasers.
lando deda fegociación de un emprésü-í el bnltOi fué facturado en la
^ * A e « d Í S « o  ^  y
, {re ella varios tirpg 
a esposa de Ferrérbeside en Roma.
® los anarquistas qw aparecen en el talo- 
p viven en Madri^ Barcelona, París é
uicl De Mádrid
I 30 Junio 1906.
íiO’ l MpIfBt ,
ér la noche legijsó Moret de San Ilde- i 
je, habiendo dadi cuenta al rey de todos 
Asuntos políticoi pendientes.
R p u i b r s a i l v a t o  
l lunes se pcJlicsrá en la 
ramiento de i^bián para el 
arceloua.
SÉ A é Qé ILAíN
brizos almacenes para Aceites y 
Cerezuela, 4, darán razón.
100
[ I M A D E L A S  ?
d e ^ i a o  r id lR o p te  dejjgapapa. 
■ y  A o ié i^ ic a ’̂
IpaWa CONSTRUCCION Y fALLER'^
COMMSlieittíSflSllSJIlBLOiESyiIlBLOSClLLflS
■ir ] PABBIOA DE ASÉSR4|t̂
f VENTAS AL POR MAYOR'Y MENOR"̂
f  Sobrinos 4e J, Herrera Fajardo
CASTELAR, 5.-MALAGA
Noticias lócalos
í De éstas fueron designados por la suerte 
Üúiáaignientes números:
|4', 87, 172, 6. 127, 95, 2, 32, 73, 8, 38, 
12,,184, 31, 71, 23, 75, 80, y 76.
~ E n  el mismo y bajo láfpresidencía del 
alcalde se efectuó otro sorteo para amortizar 
125 obligaciones de las 1.755 que hay sus­
critas del empiéstito para las obras del 
Parque.
Las obligaciones premiadas fueron las 
siguientes:
617, 1405, 233, 341, 1341, 344, 821, 
Í678, 1638, 1129, 985, 826, 916, 1448, 
383i -761, 852, 1204, 281, 627. 694, 1245, 
877; 666,688, 109, 1266, 378, 67, 1A09, 
748, 957,1096, #69, 721, 1285, 1569, 1343, 
^190, 1267, 308, 644, Í192, 474. 673, 1244, 
377, 772, 1694, 64, 799, 83, 399, 678, 832, 
727, 278. 1393  ̂1425, Í17, 836, 990, 78, 23,
Despacílo de Vinos de Valdepeñas TIMTO jf SUNGO
C r R i l e  Ú B  '
Don SdnarSo Dios, dnoño do este (Hitcblooiinlento, en «ombiaaeió» d« m  
aoseehero de vinos tintos do faldepeflas, han aeordado, para darlos S eonoaer al paoliae 
de Málaga, expenderlo á los síguieirieB^l^OIÓEt " '
1 ar. de Valdepefia Blaneoa • « Ftsf. B.^ 
Il2iá, id. id. . . .  » S.—
Il4Id. id. id. . . , » IJiO
Tiro de Gallo y Pichón
En el arroyo de la fuente de los Cam­
brones, para hoy domingo, desde las do­
ce en adelante, tirada de cinco gallos, el 
sexto un pavo y el séptimo premio de 15 pts.
Se facilitan armas y municiones.
Comodidad para los tiradores. -
Festejos de la Industria
L o a  d a  h o y
Domingo 1.* Segunda velada. Concier­
to musical y baile de confianza en la Caseta 
de la Junta.
X<oa d e  o ia f ta a a
Lunes 2. Tercera velada y fiesta anda­
luza en la Caseta de la Junta.
R o lá e a .—Eula parroquia del Sagra­
rio se efectuó en la mañana de ayer el en­
lace matrimonial de don José Gómez Villa- 
nueva, empleado en las oficinas de don Fe­
derico Groes, con la bella señorita doña 
Inés Claro Cerón.
Apadrinaron á los contrayentes D. Fran­
cisco Viana de Cárdenas y Valdivieso y su 
señora doña Máría Dqjores Trojillo Rivas.
Los nuevos esposos, á quienes deseamos 
eterna lona de miel, salieron para Córdoba, 
donde pasarán una temporada.
U a s  v l* l t« .—Hemos recibido la visi­
ta del guardia municipal Manuel Loque el 
cual nos ha dicho que no tuvo él la culpa 
del escándslo que se formó días pasados 
en la calle Nueva, pués si pretendía llevar 
al pescadox á la Aduana era porque aquél 
le insultó y amenazó con qultarleel destino.
En cuanto á los palos que, según refe­
rencia, aplicara al jumento, manifiesta Lu- 
4ne que se Umitó i  arrear la hestia,pues el 
teniente de Aicaidé del distrito tiene prohi­
bido terminamente que allí pare'nadie,
Eu prueba de imparcialidad cousigna-
1 ar. da Valdepofta tinto legítímo. Ftas. 6.— 
ifPM. id. id. id. . > 8 .-
if lid . id. id. id, i » i.B0 IH — -
Oa litto Va!dopefia tintol9gltiUao. FtoB.G.45 Un litro id, id. . . . » 0 .«
Botella de 3i4 da litro . . . . .  > 0.S0 Botella de 3[4 de litro . . . .  » 0,80
olvidas»  o a l l»  R a a  J a a a  d «  R io » , S 6
gfofá.—Se garantiza la p u r ^  de estos Vinos y @I dneño de este eEiabieoizniento abo* 
nará ai valor oe 50 pesetas ai que demuestro ooa esrtiñoado de auálisia ospadido por 
el liaboraterio Munioipal que el vino cootiens materias ajenas ai producto de la uva. 
Para oomódidad dei nübüco hay una sucursal del oaíamo dueño en oalie Oapuohinos,35.■»<l!«OBÍ!BíaKinillBraa»!Ea»lil»WÍ»S»JI!mKl*S»'V®¡MH«OTJHiraíSX5dC¿)aí>SMW«̂^
Haro, don Ernesto Martin, don Manuel | yeneia se acvediíó somó tiple cómica dQ prí- 
Vivas, don Félix Aiareón, don Hilarlo Ló- |
153$ 388, 997,1034, 969, 1412, 158, 278, Francisco Santiago
pez, don Francisco Urios Cataiá y don
619. 827, 494,1095. 1507, 207, 1466,1437, 
674,, 1602, 1542, 1178, 497, 1242, 89, 71, 
1027; 362, 749, 1645, 182, 820, 763, 1664, 
542, 1287, 1674, 137, 845,1421, 1118, 768, 
1224; 22, 1160, 752, 412, 366, 1702, 97, 
1649r®62, 1219, 8,1713, 499, 110, 328, 92, 
301, 631, 756 y 1173.
Autorizaron ambos actos los notarios se- 
ñoresHerrera SeyÜla y Esteban González,' 
respectivamente, i
D « iV l» ]« .^E n  el tren de la mañana 
salió para Segovia, con sú familia, el señor 
D. Femando Hita.
Para Córdoba, D. Francisco Serrano Her­
nández y famiíiaé
—En el expreso de las once y media lle-̂  
garon de Madrid Jd . José Fernández Herre-i 
ra y señora. ¡
De Córdoba, ][>. Pedro García Márquez y- 
señora. . ' I .v -
—Eu elvexprem de las cinco marchó á 
Madrid, donde v^ destinado, el comandante 
de administración militar D. Antonio Pezzi, 
acompañado da su esposa é hijos.
También salió/ para Madrid la aplaudida 
tiple Rosario Soker.
Para Argamasilla, D. Francisco Gaftere- 
na Lombardo. |
—En el correp de las cinco y media re- 
ipresó de Sevilla D. Justo Maury Mateo.
Lim a o v l l lM «  d »  « » t«  tai*d«.—
Esperamos colmadamente que el Sr. Go- 
bm îmdor dará tes órdenes oportunas con el 
fin de que porjla particular índole del es­
pectáculo de esta tarde y su baratura, que 
permite gran concurrencia de chaveismo, se 
observe un gran orden no permitiendo qne 
se lancen al redondel esos niños aficiona­
dos al toreo, que «i no hay «ntoridad que 
los ponga á raya pueden dar un gravíaimo 
ó^gustoí: ; *;
Tenemos entendido que el ganado es de 
algún respeto,  ̂y aunque no sea por esta 
cualidad, muy digna de que se tenga en< 
cuenta, noriebe permUirse de ningún modo
\P « « ea  jl^oad lnan iit»
í ministiro de Marina y loa Sres. Ambrl 
rmada, han tetebrado una conferencia 1
I la ^
moa las manifestaciones del guardia Lu 
que pero «dvirtiendo que nuestro suelto an-! creyéndose muchos que ee la ocasión de to 
teiior estaba basado en referencias aatori-|iear, sin téner presente que hay cuadrilla
que la lidia resulte una capea de pueblo,
V eá tv o  T itA lA sih
El debut de Consuelo Mayendia congré- 
gó anoche en éste teatro numerosay esoógi- 
da cononrrencia.
Gomo la nueva tiple proeede del teatro 
de la E»zuela de la villa y corte, de cuyo 
público había recibido, por estimables me- 
~|VUáJLDUA UG AfOIJAOhUl;<a CX& ilLaxa|̂ Ry in n-|iecim ient08, la consagración que apetecen 
pección de vigilancia presentó ayer* una de-|tificación del convenio comercial con el im- todos los artistas, hasta nosotros llegaba 
nunciá Ana Tmjillo Sánchez, habitante en | peño germano, le ha otorgado el título de con la aureole del triunfo conquistadb en 
la calló Huerto dé ia Madera núm. 6, psrti- l  Conde de Casa-Pries. _ 1 reñida y hermosa lid,
cipando que llegó á su domicilio á cob»ar| Réelba el señor Pries nuestra enhora-1 Gomo suponiamoi, las esperanzas qué 
una cuenta que adeuda su hermana B er-fbu^a. _  ̂ I estos antecedentes habían hecho concebir
zadas. '
H u r to .—En la estación del ferrocarril, 
hurtaron ayer una yegua al vecino de Ma- 
charaviaya, Antonio Fernández Vázquez, 
ignorándose quien sea el caco. 
i V a l lo a t e  o o b r a d o r i —Ea la los-
contratada y autoridades que velen por él 
I orden.
T i tu io t—El gobierno español, en aten- 
jción á los servicios prestados por nuestro 
! estimado'^amigo párticuíar D, Adolfo Piles, 
cónsul de leRiania en Mál ga, para la ra-
Ooo&lBlóa p o r m u a o a t e .—Bajo la 
presidencia del gobernador civil se reunió 
ayer tarde la Comisión permanente de la 
Junta provincial de Sanidad.
El tesorero dió lectura á la cuenta de 
gastos é iogiesOs dél més de Junio último, 
siendo aprobada, así como su publicación 
en el Boletin Oficial.
Añtoiizáionse las instalaciones necesa­
rias y la adquisición de material sanitario 
para Ja oficina de la sección de Higiene.
Acto seguido 86 levantó la sesión.
A ueidettt» .-^Trabajando en el Muelle 
fué cogido entre dos vagones elobrero José 
Sampere Sánchez.
En la casa de vocorro de la calle Alcaza- 
billa le apreciaron y curaron varias contu­
siones en todo el cuerpo, de pronóstico 
grave.
Uaa vez curado pasó á su domicilio, Cal­
vo, 14.
C o s o  B la a e o .—Hoy quedan expues­
tos al público en el vestíbulo de la Acade­
mia de Bellas Artes, piso ptiinero del edifi­
cio de San Teimo, de tres y media á cuatro 
y media de la tarde, los bocetos que han 
sido prerentados para el conenrao de carro­
zas para este número de festejos, indicán­
dose los bocetos que han merecido la apro­
bación del Jurado, -con arreglo á las bases 
establecidas por la 11011118100 en 6 dé Junio 
y que ya hemos pnbHeado con oportunidad.
La Comisión no descansa ni omite deta­
lle de ningnna clase con el fin de que este 
número, qne se presenta por primera vez 
en esta región, no desmerezca en nada de 
como se ha verificado en otras poblaciones 
como Roma, Génova, Niza, Valencia y Mur­
cia, donde ha llegado á adquirir verdadero 
renombre. Al mismo tiempo quiere dar á 
esto festejo un earicter verdaderamente po­
pular, puesto que por asistir á dicho festi­
val no se ha de interesar nada al públibo.
mera fuerzi.
También en eata obra fué muy aplaudids, 
así° como ios demás artistas que tomaron 
parte en su desempeño.
Sentimos que la hora avanzada en que 
escribimos estos renglones no nos permita 
dar más extensión á este trabajo y reseñar 
más detalladamente la labor meritoria de 
tan notable cantinte.
A nuestro juicio la empresa ha hecho 
uná valiosa adquisición que segasamente 
ha de repercutir eu la te;quiiia.
Lo celebrasemop.
Hoy se verificarán Idós escogidas funcio­




jArerly Montaut y Grarcía
!
Z ik H ^ G O Z A
Depñilto de tapoeesy aerrín
de corcho por cuenta de D. Pedt o Fernán­
dez, de Estepona. Gápsnlas, botes y ostn- 
ches para muestras de vinos y aceites. 
Ciúteria núm. 6 (tienda fie cuadros.)
INFORMACION MILITAR
PLUMA Y ESPADA
a bérve iri publicará úna real ^Sén |f^ jJo á quien va dea-
¿ediendo el/ingreso en las academisB
- - - i - " f u éleríay calilleríaá los aprobádos que el fardo en cuestión
>*• ^  ,  fabandonado ai apérsibiíse quienes lo con-
>|po»l«ló]|L d »  eo ad eo o ^ao lO B O »  ¿ presencife de los carabineros.
I . ' R g ip »  ri»ófl fe la explanada de Ia8. cabril6rizas,fren- )g, | i  Campo d(l Morq, 89 verificó él acto 
imne de imponer condecoraciones el 
,g. iqcés de viana á ios empjeádos heridos 
Ag la bomba arrojada en la calle Mayor.
Liistieron I la solemnidad la reina Cris- 
„ l y la infalta María Teresa.
P o »  dar» á  l a  b aad » ]* »  
ja. la el minii terio de la Guerra se reunie- 
igg LuqUe, : 08 jefes del departamento y el 
ido dél concurso para premiar la mejor 
g¡ tía  dedicada á la bandera española.
íegún lo p opuesto por el jarsdo,se acor- 
J  tenceder ri premio á la composición que 
j. ia  por lema «Viriató».
''onsta de veinte hermosos versos ende- 
abos, impirados en un hondo y viril 
íimiento.)' ■ ■
ministró de la Guerra abrió el sobre 
eTie hallaba el nombre del autOrg re­
ando ser el de la composición premiada 
ocido escritor D. Einesio Delgado.
R »  1^» G ñ » J a
. la siete marcharon Moret y Pérez Ca- 
exo á Segovia para tomar el rápido de 
lid,
terrogadó el presidente del Consejo de 
istrós manifesió que los reyes están en- 
tados de su estancia en La Granja.- 
ada fijo Sé sabe respecto al regreso 
amblen anunció que el jueves se céle­
tela Consejo en La Granja bsjo la presi- 
ncla de don Alfonso. .
V-La reina Victoria regaló á Moret una 
tegrafía suya, de ampliación.
I^El rey firmó varias disposiciones, en- 
|{ellas la dimisión del duque de Bivona y 
llias caitan dando cuenta de su efectuado 
¡lace.
- Cobián no ha podido venir por hallar- 
 ̂ afsrmo en Cercedilla.
•Mañana sé espera á la reina Cristina y 
las infantas Isabel y Máiia Tetesa. 
—■Pérez Caballero ha dedicado cariñosos 
/cuerdos'al' duque de Almodóvár, mos- 
ándese decidido á continuar su polític! .̂ 
i Anunció una éxteasa com binación diplo-, 
Atica, en te que es probable figuren; la 
dilación de Arcos y Rusta, el traslado 
ti marqués de Tovar y el nombramiento 
I subsecretario del ministerio de Estado. 
ÍTambién dijo que teiam^ér^ teé.tados 
R comercio con AJontnois, Suiza, Fránqia 
Inglaterrr/i.
—El rey ha dispuesto que, el crucero JBa;- 
\md^ma vaya á Southam para rendir ho- 
ures abrir de Rusia.
—Les rfeyes pasearon solos á pie por loo 
¡indines de Colegiata,^
: Después fdérpn á las cahallérizéB» prb- 
énciando el amaestramiento de tres ye- 
P»8*' \  ^
j A poco momaron en carruaje, dando un 
{aseo por la cateeterá de Segovia. 
i Próximamente á las onee y media regre- 
pron á las caballerizas, donde se apearen, 
i; Don Alfonso Invitó'á los oficiales á ,que 
^essneíasen los é|ercicios de saltos que 
pan á practicar las yeguas Pítima, Virgi- 
^ Y dppleg , franqueando obatáculos de
Día 28
4 por IQO interior «óntado..
5 por ÍOO am ortte^lé.,.».. 
Cédate* 5 por iíK)'..|.,
® Gédirias 4 por 
Aeeiones del Ban4>^sp#a 
























Telegramas de filtima hora
1.? (3,30 madrugada).
« R e já d  q u »  lo »  a ld o » ,..»  » to .»
En la iglesia del Buen Suceso de Barce­
lona, un fraite apaleó á nn gqlftUo qne ha­
bía aporreado la puerta del templo.
El nnmeioso público que se congregaba 
en el lugar de la oenneneía, apedreó la 
igleria, .protestando del hecho.
P av o  q a a a r a l
Se teme que lleven á efecto el paro gene* 
ral los cocheros de Barcelona.
narda á don Safttisgó Santa Cruz, un joven| S o b r a  a a  h a v to .—La policía detu- 
llamado Miguel Bazán, y como aquella no ¡ vo ayer á Eugenio Gómez Ramos (s) Chafo, 
pudiera abonar el importe la emprendió á | el cual manifestó ser autor del hurlo de un 
golpes con Bernarda,que se encuentra en el I baúl ábándohado en Guadalmedina por 
último mes de embarazo. |  t|ss.:-sujetos desconocidos al encontrarse
Posteriorimente fúé detenido Mignel ] ^ - |  eO# un cabo de serenos qne casualmente 
zán y llevado á jpreaencia del Jnaz muniei->| paqaba por aquel sitio, 
pal del distrito.* |  El détenidd confesó que le acompañaron
R e la g d d io c .—Como delegados de lósfeñ iri trabajo ios conocidos cacos. Pavita, 
jueces respéctivós, ayer salieron para Al~ ] lamhora y otro apodado también Cáafo 
hanrín de la Tone, Benagalbón y Churria-f qaeiilene una cicatriz en la nariz de resui- 
na, al objeto de girar la visita semestral á I tas de un tiro.
aquellos juzgados, los fiscales mnnicípslesI F i a e t u r a .—-En el Hospital civil, don- 
Sres. Pérez Bryan, Aldana Franchoni y Ro-| de quedó encamado, recibió auxilio facul- 
sado. I el niño de 9 años, Mariano Redondo
L ia á a a y  B a l» g a » r .—Aunque toda-lGaliego, que presentaba la fractura del 
vía es prematuro cuanto se diga respectó á | brazo izquierdo, ocasionada de una calda 
la próxima temporada de Cervantes, parece! en la puerta^de su domicilio, calle de don 
que ésta se inaugurará con la compañial Juan de Austria súm. i. 
cómica que dirigen los notables actores Má-I jAm«a»iEa. 4-Vicente García Luqne de- 
riano Larra y Juan Balaguer. |  nunció ayer áñ le inspección de vigilancia
Esta compañía es de las mejores en su | qué lo bahía amenazado de muerte nU tal 
género y está constituída por elementos del Nicolás Mérids, que habita en la calle de 
gran valia. i Baranúm. 2v
A n to r t l s a e ld a .—En el Ayantamien-I !V'l«J«po».-r-Ea los hoteles de la capi- 
tó y presidido por el teniente de alcalde se- f tal se hospedáron ayer ios siguientes viaja- 
ñor Yotti se efectuó ayer él sorteo de 1.733, ros:
óbiigaciónes del empréstito de Obras pú- |  ! Don Manuel M. de Hurtado, don José 
blicas para la amortización de veinte de di-1 Olmedo y seAorá, doña Josefa Ferrada 
chas obligaciones, i hijo, don José GaUac, don Ramón ,̂ López
La  aLü g ria"
Gran Restetunnt y.
Cxpria,no Maxtiue?.
Servicio á la liste y <^ieri;os d^dé pe*> 
setas 1,50 en adelante,
Á diario cáÜo  ̂á'l^’GenovesaA^ pesófá® 
1 y 0,50 ración.
Visitar este caca, corneéis l>teri y 
reís exqiiisitbs vinos.
La Alegría,—18, G^sas Quemadas, 1 *̂
á cuantos acudieron á oirla, nó quedaron 
defraudadas, muy por el contrario.
La debutante habí* elegido para su pre­
sentación Bohemios, en cuya obra sobresa­
le la página musical puesta en ella por el 
maestro Vives.
Dijo Consuelo Mayendia el número de 
salida con gran gusto y afinación y en los 
dúos del segundo y tercer cuadro tuvo mo­
mentos felicísimos reveladores de uu per­
fecto conocimiento del arte que cultiva.
Añádase áesto una voz bien timbrada, 
emitida con prodigiosa facilidad y sin es­
forzarse, aún en las notas más altas, y se 
podrá formar aproximadamente idea de las 
excelentes condiciones dú la cantante.
Gomo á los demás artistas ya los he­
mos juzgado en esta zarzuela, dejamos de 
hacerlo ahora, aunque es jastOc consignar 
que animados por los méritos de la nueva 
tiple se esmeraron en su cometido^
Para todos hubo aplausos aunque los 
mis nutridos y entusiastas fueron para la 
debutante.
Los señores profesores que formian la or­
questa y su hábil director participaron me­
recidamente de las dichas manifestaciones 
de complacencias.
Después se representó d  saínete dé Ar- 
niches Las Eatrellas, donde Gonsnelo Ma*
Mañana pasarán la revista de Comisario 
los cuerpos de esta guarnición, empezando ■ 
por el de Borhón á las 8 y segnidamente ' 
Extremadura.
Los Sres. Jefes oficiales en comisión ac­
tiva, Caballeros pensionistas de San Her- 
m en^lde, transeúntes y los que se en­
cuentran en situación de reemplazo y exce­
dentes, pasarán la revista en el Gobierno^ 
Militar álas dos de la tarde del mismo día."
La guardia del principal estaará éste mes 
á cargo del regimiento de Exteomadura.
Eu el mismo mes se eneai^Ará de la  ask- 
tencia facultativa de los cuerpos y depen­
dencias que no lo tengan, el Médico 2,* de 
Borbón don Gasto Morales, que vive Sagas- 
ta núm. 8.
Procedente de Melilla se encuentra en 
Málaga el primer teniente habilitado de 
aquel regimiento D. Geferino Villalón.
—Se ĥ a concedido el pase á situación de 
excedente con residencia en la provincia de 
Granada, al teniente auditor de tercera don 
Francisco Rico. '
—Ha sido declarado apto para el ascen­
so, el 2," tenieate de cabaileria condesiino 
en Melilla D. Garios Sate*,»iégo.
—Los fcapitenea de Inteatería D. Earique 
Afjona y D. Juan Iglesias, h»u sido desti­
nados á la caja recluta de Algeciras y bata­
llón segunda reserva de íjíuar68,reBp8ctíva- 
mente.
S e rv le lo  do  e u a r to l
p a r a  l a  p r ó x im a  a o m a a »
Extremadura.—Gomandánte, D. José Vi­
var; Primer teniente ayudante, don Arsenio 
Salas; Médico l.^  dqu José Mtiñas.
Borbóu. — Teniente coronel, don José 
Nofuentes. Primer teniente Ayudante, don 
Antonio Martín Lagunilia; Médico 1.% don 
José Huert as Lozano.
S e r r ie lo  p a r a  b o y
Parada: Borbón.
Hospital y provisionés: Capitán dé Bor- 
bón D. Fernando Zamora.
Cuartel.—Extremadura: Capitán, D. Vi­
cente Hidalgo, Borbón: otro, D. Luis de 
Alba.
Vigilanciá. Extremadura: Priniér te­
niente, D. Emilio Maroto. Borbón: otro, 
don Federico dé Alcázar.
Guardia.™Extremadura: Primer teniéh- 
te« D. Joaquín Gil. Borbón: otro, dón Die­
go Villalobos.
VANatJARDÚÍ
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A  las madres de familia
¿Quéreis librar á vuestros niños de ios 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco í  peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos,2, esquina á Puerta ííueva. -Málaga.
11 vapor transatlántico francés
ORLEANAIS
saldrá el 3 dé J]0P para Rio Janeiro *f 
Santos. 4
'i^TSfíw'traEOffl.
’ |n metro y veinte oentimetros de alto por
ometrosde longitud;
I  Luego hizo que las yeguas subieran y 
||«jaten la escalinata de palacio, 
i^n tal motivo recordó don AHonso que 
pasado llegó él montado en la yegua 
. i^haáta la habitación de su madre.
terminaban los ejercicios llega- 
•n Moni,y Pérez Caballero
saldrá el día 11 ríe Julio para Malilla, 
monrs, Orin, Oens y Marsella, eon trasbor­
do para ItoéA  Faíefmo, Opustantinopla, 
Ódessa, Alejaiaari» f  SAFA te^os tes poértoi 
de Argelia." 4 ;
MI vapor transatlántico franofs
AQUltÁINÉ
saldrá el S8 de ¿físHo para Rio t/aneiro, San 
tos, Montevideo ,y Buenos Aires.
Paraoaitea^yp|sage dirigirse á sn sonsig 
teatax^oH.lPadr(^G6me«C]KaiA. calle de Jo 
' sefa Ugarté Barricntos, 26, MALAGA.
de Aüyernia han sido en todas épocas la protídénbia de 
los curiosos. i
Jazmín empezó por mostrar un escodo, y al momérito 
una voz, que le pareció melodiosa copio la de un serafín 
a pesar de hablar la jerga más disonante que imaginarse 
pueda, contestó que en el día y á la biora indicada había 
partido del palacio de Louvoisun caballero de pequeña 
estatura y cuajado de orp, de cortas yre|orcidas piernas, el 
cual había mandado colocar en su (teTmza una provisión 
de vino. Jazmín hizo que le enseñasen la taberna en que 
lo ha1)ía,C(Omprado, y corrió á ella, i 
Allí podía interrogar con mayor^seguridad, y supo qúe 
el mencionado caballero había opt||idó por el vino de Bau- 
me, lo cual, como se comprende; interesaba muy poco al
había coip-
—¿Y q,uó dijo al cochero?—preguntó.
—¡A casa del pastelero!
—¿Y éste vive?...
—En la calle de Ea Feuillade.
Ja55mia se dirigiótellí; el señor, 
pradQ un pollo áM o y dicho á suiéocliero;
—Á Pantin.
, Al oir esto. Jazmín prestó atentp oido. Es claro que por 
Pantin se iba á Roma, puesto qup á Roma puede conducir 
cualquier camino, según dice el proverbio; pero íbase tam- 
bién á Champaña, y por consiguiente, á Eiise de Argonne 
ó á Lavernie. '
Jazmín, sin tenerlas todas consigo, hizo que le llevasen 
á la barrera de San Martín.
La primera noticia que alcáhzó'del posadero de la Fa¿a 
todí'ddvfué la siguiente;
Un cabaileró muy espléndido á juzgar por su traza y 
porte había causado gran ruido al verse detenido por un 
rebaño dé terneras que ocupaba la barrera, y sacando el 
cuerpo fuera de la carrozá había gritado al epebero:
-T-jA Bóndy! ¡á escapel
No éra posible ya la duda; Desbuttes no iba á Roma, y 
Bondy era la primera parada del Camino de Champaña.
A contar desde aquel momento, las ideás de Jazmín em­
pezaron á hervir como ellíquido enel crisol; un terror 
vago y tanto más doloroso cuanto que no tenía objeto 
preciso, se apoderó del pobre Jazmíp  ̂el cual buscaba á 
su alrededor un apoyo y conocía no poder contar con nin­
guno. . /
Así pues'Desbuttes iba á ElisOi á Lavernie quizás; ¿qué
nnévo lazo ocultaba aquel viaje? ¿Éra una buena noticia 
enviada por Desbuttes lo que había devuelto á Louvois 
Su alegría y su orgullo? /
Ante tan negro abismo abiei^" bajo sus pies Jazmíneo 
estremecía por instinto, y e^ a n o  llamaba en su auxilio 
á su razón que se obstinal^en huir.
Así trascurrió media l^ a; Jazmín solo veia aquella ca­
rroza, aquel dorado patizambo, aquellas botellas de vino 
de Báumé y aquel pojlo asado, galopando por el camino 
dé Lavernie.
De repente, reanimóse su entendimiento por el solo ar­
dor de su corazón, y p^só:
—Yo no corro pw|po alguno; Gerardo tampoco, pero 
la marquesa se halp^ámeuazada. Al suspender el rey su 
Cómunícación al mtl4^9nto muestra una desconñanza 
qué nUiája á su (ra|asa,7y que solo Louvois puede ha ber­
le iné îgait r̂ ,-Atór^ si Louvois ha enviado á Desbut­
tes á Layi^i^ps mérza qup yp sepa con qué objeto, y 
para ísah^^ó.tengo más médíqjque ir allá yo mismo, 
puesto qué á naj/iet puedo connar l̂o que pasa, á Gerardo 
menos (te® A nadie.- ' .
Una/vez tomáda una'resolutíj^óm Jazmín asíjsioéb y
__ - como un mulo,' y á é® te^ esdé aquel hiStante
dei^eg<5--pna aqtividádvf ue phmiem^po habriá ©i ininis- 
tr//sóspécha<^b^n^^aquéjúa W^bneha y ¡sonrodada cria-
'■ ■ ' «I ■ - ' W > - W '  ■ ' \ fE m p ren d en ^ évp ftó ín fn ñ ’de Veisaíles  ̂ hacóqdo' 
avisen, á Gerardô  cabalíéría ligera, y
después  ̂de i^^dar dé tifo f c t e  oíra.vez pai;»:Partellevan­
do a Geíardo.én su carrozafe; ' i   ̂ r
«I''
— -i
Gérardo;ha,biri>Íleyaá6  ̂sii kca^ojlt cüal se sentó jun- 
, 40-al cóclielo de Jazmín,, Este ^pezÚ^ór encargar al con- 
.^deel más absoluto sirencióacpréa del.,, viajé-que hacían 
juntos, y recogiéndosépomo si íueseAp^oníinciar un dis- 
‘cúrsó, dijo:
—Amigo ^ío, no podré mañana: *husca de Violeta 
comíd̂ lo hemos prometido á Belair; éácaraáos vos de la 
comisión y áquí ten^sicuatro letra^ara k  señorita Bal- 
bien que he borronei(|p á toda pri^ mientras mudaban el
—iQué decíslffexclamó tJerardo,—¿á dónde váis pues?











ID pus m l^ais ®efi03»as QMe te^gam ^e lle  é ^®i© em la  ©áipa 6 eíi aualQMtei!* pa^te dei cuerpo, pueden  ^e  e l O  epilatorio  jPo ív o s  Coaniésticos de ^Fancli. Mo irr ita  @1 cdtie. É®'éí nada económico* SS süóc rival* P recio , S’ÓO pesetas liote*'Se rem ite p o r co rreo  certificado, anticipando pesetas-S’flO farm acéutico. A salto , 63, B A M C ^I-O M A . Ba^venta en todas la s  d roguerías , p e rfu m erías  y  far:
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE Don Enrique de tisiram y Boset, corro del Distrito de Palacio. dicô 4»̂  guardia de la Casa de S J
La Emulsión Marfil al Guayacol  ̂CERTIFICO: Que Re empleáio el pr^^ado 1EMUX.<1@][0]|| M A R F IL . A^; ©UAlTACOÍrfl^ la p rác ;^  infantil, habiendo obtenido uotablés. curaciones en todo# los casos ép fue está indicado*̂  así como el que suscribe lo ha 011112)̂ 40 para sí en vm bronquitis cróni*' ca que ríene ̂ padeciendo hace largo ti^p o  y ha bailado notable mejoríafiii dnl^nmA. ’
T para que pueda k§sgr COM^* presente e i Bladrid á IG ia
Karze de 1894.  ̂ ^
m
J S : ^ l q [ n o  l ^ l o t e i n  B o s im t
Depósito Central: Laboratorio Químico Farmacéutico de F. del Río Guerrero (Sucesor de González Marm).—Compafifa, 22.~M AH áA
PIPE
Se recomienda á los fumadores este higiénico papel.—A cada librito acompaña un precioso abanico de cabaílero. 
De venta en los estancos y en la Papelería Catalana, Plaza de la Constitución.
Almacén de Coloniales 'f^ N o  m á s  e n f e r m e d a d e s  d e l  e s tó m a g o .—Todas Ips funoioaies digestivas se restablecen en algunos días con el
DE MURTIN GONZALEZ
C a lle  C a ld e ró n  d e  l a  B a r e a ,  n ó m e r o  4
Esta casa ofrece al público todos los artículos de superior 
calidad garantizando peso y medida.
Selectos Cafés crudos y tostados. Tbé negro extra, garban­
zos de Castilla y Fuente Saúco, arroz bomba, blanco y moreno 
1.*, mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Haiá- 
bnrgo (Heymann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor­
cillas, salchichón, etc. Alubias valencianas largas y AstUriauaa. 
Conservas de todas ciases.—Precios reducidos.
Depósito de Harinas de todas clases
Del F a ls  y  H xtranjero & preelos de fábrica
Eum m  m E z
TONICO 
NUTRITIVO
Premiado con 4 grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Ma/rsella, Londres, etc., etc.
v m a p E m ' B i i o
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y  FÓSFOR0 ASilHIlLABLE)
T a * l éó razd a ,Cura la A nem ia, R aq ú ltism o , E n fe rm e d ad e s  n e rv io s a s  y d e á n  A feo o ien es  g r^strioas, Dlgres- 
tio n e s  d in c ilo s . A to n ía  in te s t in a l  etc., etc. Indispensable & las señoras d u ró te  el embaraSLO 7 á loa que efectúan | 
trabajos intelectuales ó físicos sostenidos.'SnSt RIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANf^ANOS.
F A R M  A C I A  tí® P I N B D O  
C R U S ,  1 0
PÍDASEvEN TODAS LAS FARMACIAS
S B  V B N D B
: la casa núm. IS de la calle dol 
, prmitaño, tiene ocho habita 
¡tóonesy alcoba, un piso coa 
' î rea habitaciones, comedor « 
Moina ydos balcones á la calle 
I \ Para más detalles calle Oa> 
 ̂ has núm. 1.
1 C o io eae ló n
] tiren huérfano, de 18 años,de>
• ^ ........................
nico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
odo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o llin  ©t C.% P a r ís
> colocación de ordenanzt $ 
ooea análoga. Buenas referen­
cias. \
Informarán, AlatUeda de Oá« 
> p rim os núm. i 0. 
f — -------------------------
La proteccifin de la Agricultura Espannla
de Seguros de Vida, Incendios, Oosechas ySociedad Mutua 
Ganados.
___ A g erae la : G a ld sp ó n  d e  l a  B a r e a 4
P A R A  u r i n a r i a s
S Á N D A L O P I Z Á
MÍU P E S E T A S
ti  qde presente C a p s u l a s  d a  S a n o  ajlO  mejores que los deldoc. 
tof P iz á , de Barcelona, y que curen más pronto y radicalments todas las 
ENFERAÍEDADES u r in a r ia s . Trcmiado coa u n o d a lta o  d o  o ro  e n  
la  E x p o s ic ió n  d e  B a r c e lo n a ,  IS S S  .y G r a n  C o n c u r s o  d e , Pa­
r í s ,  t,8 98 . VcSntieiGieo años de éxito creciedte. Ubicas aprobadas y reco­
mendadas por las Reales Academias de Barcelona y Mallorca; Varias corpo­
raciones científicas y renombrados prácticos diariamente las prescribeo, 
reconociendo ventajas sobre todos sos similares.—Frasco 14 reales.—Far­
macia del Dr. PIZA, Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales de España y
loAmérica. Se remiten por correo actícipando su va r.
S e  T e n d e n
Fiertat y ventanas, baleó 
nes ? rejas, en bnen nso pro­
co lentes de derribo»; y dof 
depóütos de maderas piá 
agna.BoIar dé la Merced al i¿ 
do dá Teatro Oervantes. ^
MI de cría. Se ofrece kn- 
toda Carvajal, de veinia 
leche de un mea, pri. 
meriz». Cruz Humilladero  ̂
Portabs de la Paóheca núm,,L
A*
Unica Cámara Fiigorlfica en Málaga
f- Con el fin de poder conservar en el mejor estqdo de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, be montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además dé re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo,—Precio del 
hielo corriente, 0.25. -  Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.— Se reparte á domicilio.
Autogavage con Fosas
Taller y Despacho: calle Tomás Heredia, 30 ¡ 
Venta de las mejores marcas de Ciclos-Motocicletas 
y Automóviles.
Agente exclusivo para Málaga-y su provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me­
jor marca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones. ___
P » ó id  'S ñ n d a lo  Fiza..—.OiifiaGoianaid. d o  tm itaaiO D O i9.{
Nota.—Ninguno de loa específicos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
mejores resnltadós que nuestro SANDALO.
D E P O S IT A R IO  E N  MAXA^GÍA, B  G O M E Z
Se irecesitan cir-
tadoreiy oficiales de sastrerli, 
Indispensable buenas ref̂ . 
rencias. -Ofertas lista de co­
rreos, otdnla núm. 6387.
Afrechos de Arroz
P n ira  8 tllm « n to  d e l  g a n a d o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.» Saco de 60 kilos Pesetas 8.—
» 2.» » » 50 » » 6.50
» 3.* > » 50 » > 6,—
M  yiG IO Rlí, Especerías, 86 y 38.
Establecimiento de MDEL DEL PINO
Gran deposito-JoséRniz Rabio-BnertodelCondetZ/MUagaSI i W
NUEVO TRATAMIENTO
' curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con loa  ̂
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste- í 
ma «EDISSON». |
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 0 
gola, lumbago ciática, etc. ’i 
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, |  
ronqueras, fatigas, etc. i
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- |  
mientes, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti- 
eos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO. -- En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
Fábrica de H. H.
■ 0 ^
^Eüüoirdidor e feQ tiiro  d s 8 .M .
^ La única genuina btfiandesa. GsrantbiBdft fnma 
Inprganna.po^ estairprobibida su mezclaporel goMécnn^boland^ 
; «sta mjBina^|boácaias»jeste
^ c o l m a - L a s a
f-iQ
. e sp ec if ico  d e  la  d ia r re a  yerdo 
d e  loa n iñ o s . D igestivo y a n tis é p - , 
t t ( »  in te s tin a l, d é  uso  e sp ec ia l en  
la s  e n fe rm e d a d e s  d e  la  infancia-.
OE VENTA EB U S  FARBAClAS
Ü
AL POR MAYOR: E. LAZA 











































Enfermedades de la matriz
Consulta gratuita á cargo de OGAÑA MARTINÉZÍ, 
Médico y Farmacéutico.-—Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros; 16, pral. izqda.
FE aiANTES
No más VELLO solamente con el uso del
A gu a  Bepilatoi»ia
aue destruye y hace desaparecer en dos minutos y  para siempre los 
pelos por duros que sean, y  el vello que desfigura la cara y  eleuer- 
po. (Barba, bigote, braaos, etc.) Sin ningún peligro para el cutis; es 
únicamente por este procédimientq segurísimo que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta con el primer uso. Olor 
agradable absolutamente inofensivo’. Fabricante: B. M. Caníbal (quír 
mico). i6,. Rué Tronchet, París. Precio del frasco parauso de la cara, 
pesetas 8; para el cuerpo,' pesetas 7; frasco grande para hombres, pese-; 
tas 10. Se envía por correo discreto del depósito eij Barcelona, drogue­
ría Vicente Ferrer y  C.», Princesa, i, contra pago anticipado ensellos, 
mas o‘25 céntimos por correo.— D e venta en to & s  las droguerías, per­
fumerías y  farm acias.'
Madera bnen nso, propia pa­
ra una oageta, tres estantes, 




Nuevo método de corte.
Se dánfecciohes en casayi 
domicilio.
Calle Ifleva 59, al lac^ del 
Estanco.
Se alquila
en el Puerto de la Torre una 
magnífica casa con siete espa­
ciosas habitaciones, cocina y 
agna en la misma finca.
Darán razón en el Lagar de' 
Morilla (Pnerto de la Torre.)
Caireteit del Colmen
LAGAR m  <TASAlU>
Be alquilin pisos por año» y 
por temporidas.
Informaran en el mismp.
Se traspasa
una Tienda de Comestibles en 
muy buenas condiciones y - 
tio céntrico. Darán razón. Sie­
te Revaaltas núm. 4 piso se­
gundo, do 6 á 8 de la tarde.
e alquila una ce*
chera. inlormarán: calle dg 




se desea nna modista cigarre­
ra, planchadora ó sastra, solte­
ra 6 viuda sin hijos de 25á 3S 
afios .de edad honrada y que 
sega escribir. Informarán^ To* 
rrijos 66, portería, de 6 á 8 de 
la tarde.
Ventas al pot mayor y menói 
Se hacen á üft medida. 
Calle Pozos Dulces núm. 81.
Se desea comprarnna caja de caudales. Infor-
Se venden lÁos magníflou 
mesas de billai por menos da 










Las esquelas mortuoi ias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Admini?ití ación.
SE GARANTIZA SU PESO Y 
La lifoi'a carnicera. . . . , .
El kilo. . . . . . . . . . .
La libra carnicera con hueso. . . . » . » 1.5Q
, El kilo . ..............................................   , » 1.75
TERNERA, la libra carnicera. . . . .  » 3.—
El kilo . , » 3.25 ,
,í)e venta, calle de San Juan núm. 31 (al lado fie la Silleií» 
«núm. 37 y 39 déla misma callé (frente á la Tornei|^),> y 30 deli 
misma LA FAVORITA y Cisneros 49, en todos cuyos eetabl# 
mieñtós sé anuncian los precios por medio dé cart^|ps.
1.80 KL conde de  LAVSENll E L  C O N D E  B E  L A Y E R N l l
momento; gaardáos de hablar á nadie de mi partidâ  que 
hasta vos mismo habríais ignorado, tanto esto que me 
conviene marchar pronto, si no hubiese experimentado la 
doble necesidad de abrazaros y de recomendaros á esos 
pobres jóvenes sobre les cuales velaréis tan bi*en como yo. 
Me acompañaréis hasta Bondy y por el camino hablare­
mos de lo que hemos de decir y hacer; pero básteos saber 
que los intereses de vuestra protectora quedarían muy 
comprometidos á no emprender yo este viaje ó sabiéndose 
mi partida. ¿Por qué no despedís á vuestro lacayo? es 
siempre un testigo.
—•Tengo confianza en él,—contestó Gerardo,—y me pa­
rece que haríais bien en llevárosle.
—Es inútil; mi carácter de prelado y mi debilidad serán 
mis mejores auxiliares. Advertir pues á Belair dé mi
■77
b6 en RubauteJ y oorrifi á siiialojamioaeo,rogándole one 
adquiriera noticias del asenüsta con todo el disimulo po-
aosa ausencia; preparad como yo IcKhubiera b-'* _ 
tida de Violeta,.y volved á VersaUos, 'convfen^qne'
OS vean. Decid primeramente qu®V Tj 1 * „ V— estoy enfermo, luego
de oeho d̂las^
-En verdad me llenáis de inquietud. Jazmín—düo Ge­
rardo admirado por la resolución y el tono mMeridáo de 
su amigo. Desde hace algún tiempo vuestras reticencias 
vuestra reserva me han sorprendido muchas veces, v no 
pocas he dudado de si érais el mismo Jazmín francov io- 
vial que desde mi infancia he conocido; pero hoy al vtros 
tan recelosoj tan reservado conmigo, confieso que no ría 
conozco, que siento muerta la amistad que nos unía, y qu» 
basta mi corazón parece haber cambiado para vos.
Jazmín abrazó en silencio al conde, pero sin manifestar 
Sadcf*°°’ cariño á que Gerardo estaba acostum-
-^En vano pretendéis interrogarme,—dijo,—me es im- 
posible 'pntestaros; creed que no es por desconfianza ni 
por poco afecto, sino por ignoraba. Hago una cosa cuyo 
resultado no preveo; pero és fd#za que la haga; no me 
preguntéis cosa alguna y quereiMe aun más por lo mucho 
que me cuesta tener para vos utí secreto.
—iNo puedo dejaros abandonado en tal situación: no 
quiero que partáis solol...
—Al contrario, conviene que]así sea, y tratad de no 
acordados más de mí á contar déside este momento.
Ambos callaron después detáb singular conversación* 
los ca lilo s descansados y guiados por una mano vigorô  
sa, recorrieron en menos de tre| horas las ocho leguas
IWbanteLse eniiárgó de la comisión no de müy buen 
grado y se inforn] 5 en las oficinas de la superintendencia, 
toupo allí que no iabían visto á Desbuttes hacía más de 
una semana y qu 5 se ignoraba su paradero, si bien se le 
suponía ep París, donde tenía habitación en el palacio de 
itíJ? refiriólo asimismo á Jazmín, y éste co-
,  ̂obispo n o ^ n  el palacio del ministro, y 
tiaemás cayendo á Óste en Vérsalles, podía mostrarse sin 
peligro. Hizo pues habíaí al portero, quien, á pesar de 
toda la reserva de un empleado de su categoría, se dejó 
persuadir por la candidez de Jazmín, y manifestó que Des- 
butteS) que tenía emefeeto habitación en palacio, se había 
presentado diez días antes atravesando la ciudad en ca­
rroza portador de alguna orden urgente.
. Al oir una noticia que deSÍrúia Su plan de investigación. 
Jazmín no dejó traslucir su desagrádo, recompensó con 
larguera al, portero,- y partió más pensativo que nunca.— 
jUna orden!... ¿qué orden podía llevar Desbuttes? ¿No era 
más probable ^ e  iueséinstiUmeíito de alguna horrible 
maquinación? ¿A dónde había ido? ¿cÓmo saberlo?—En 
esto estaba la llave del secreto.
Jazmín sabía el día y la hora de su partida, y esto era 
ya alguna cosa. Interrogando á los administradores de 
postas do los primeros paradores, pensó, qs fácil encon­
trar la pista; sin embargo, había veinte caminos, distantes 
tres leguas á lo menós uno de otro; aquel circuito de se­
senta leguas podía durar tres días, y según las leyes del 
s:;ar, la oosa que se busca es siempre la última que se en­
cuentra.
Jazmín empezaba á perder la cabeza, pues París es un 
laberinto en que se pierde todo á no poseer un? hilo con­
ductor, y el atribulado obispo no lo tenía. De lépente, en 
medió de su desconsuelo, cruzó por su mEmtl una lumi­
nosa idea. í  I
—No se emprende uh viaje,—pensó,—sin haber algunas 
compras, sin tomar algunos informes. Un necio como Des­
buttes la echa en todas partes de personaje, y es imposi­
ble que ese pavo real np haya dejado caer en el barrio al­
gunas de sus plumas.
Jazmín vió á algunos silleteros que esperaban trabajo 
delante de la fuente de Golbert. Los honrado  ̂ naturales
Notas útiles
B o l g t í i i  O l lG i a l
Del día 30:
Noxohrqmtentos: dé la Aqréadataria de 
Tabaco». ,
—Sttbaéta de mina».
ultaB, y  apremió» p.Oir 'Háciéndá. 
-^Rélációtt certifléaSa de la ' pródacción 
de la» minas Som Jndk BUiiiísfa, «8a» 
láSfConstcmcia'jS^Jkm.
-T Edicto, del ayantamiento de Páranta.
~Re|uÍsitó.rias y ' edictos de divérso» 
juzgado,».
Coíívbcátbiia dé postóre»; hecha por el 
Hospital militar.
—Cuentas municipales de Villanúeva del 
Tjrabuco.
H e g i i i i t F ® ^ ' í e i v i l
Insériipciones hecha» áyer:
, anzpanoDí &A MHBCÍPB. ’
Defunciones: Josefg^Moreno Agudo y Jo­
sé Moreno Sánchez.
Matrimonios: Francisco González Alcai­
de con Luisa Sánchez Cortés.
«DIQA D O  D I  SAHTO B O U IH aO
Nacimientos: Francisco García "Villa- 
rrazo.
Defunciones. Salvadora Aragón Burgos, 
Pedro Leiva Vergara, Antonia Rodríguez 
Soler y Juan García Asencio.
rDzaaso a i  aa aaassBDA 
Defunciones: Rafael Garcíá García y 
Francisco Llorca Ibarra.
M atad eiP C »
Neie» sacrifloada» en el día 28i 
S5 taenaoB f  7 terneras, pesó 8.811 UlOl 
500 gramos, peseta» 881,15.
64 lanar f  eabrfo, peso 709; kilo» 500 |H* 
pos, pesetas 28,38. |
iOeerdos, peso ÍA78 kiloá 500 granA 
pesélés 133,06.
Total de peso: 5.999 kilo» 600 graMOSi 
fo tal reeandadoi pesetas 542,69.
« ^ e m e n t O F i o i i s
MeeandacK^n obtenida en él día de Vfif 
Por inhnntafe,iones, pta». 449.00.
Por permanent^ieSi ptas.,42,50.
Por exhumación::.'^ ptas. 00|00<
Total, pta». 491,5a h
DHL INSTITUTO PROVISÍOIAl. Bt UUTO 
Barómetro: altará media 762,49, 
Temperatura mínima, 15,5,
Idem tmáxima, 26,7.
Dirección del viento, E.S.EI. i ' ■
Estado del cielo, despejado;
Matado de la mar, tranquila. »
M ot& M  m iü * £ t |m a í»
BUQUBB BKTIEaCO» AFaSt 
Vapor «Torre del Oro», dé Algecira». 
Idem «San José», de Almería.
Idem «Ciudad de Méhón», de Meíilla. 
Idem «Nemque», de San Carlos de la Rá- 
pita.
BUQUBS DB8PA6HADOS 
Vapor «Torre del Oro», para Almeiia. 
Idem «San José», para Cádiz.
Idem «Beira», para Cádiz.
Idem «Goyeni», para Rotterdam.
Idem «James Haynes», para Puente Ma- 
yorga.
Yate «Surpríse», para lá mar.
Laúd «León», para MOguer.
Tomo III 20
A e e i t e s i
Bi PMktaRi S 45 reales arroba.
lA U
t : ,
Mmpeet&eulQm .  ^
TEATRO VITAL A Z A . ~ Compañía 
mico lírica dirigida por D. Miguel Miro(j 
tarde. (A lás 4 li2.) -«Las estrell^»»| 
«El terrible Pérez».
A las 8 li2.—«El cabo primero*
A las 9 li2. —«L»s estrellas*.
A las 10 1|2.—«Bohemios». .
A las 11 li2.—«El dúo de 
Precios, los de costumbre. /
TEATRO LA RA .-Com ^íá
dades. / ,  lAi
Entrada general paralada seccioi
céntimos. /
GINEMATOGRAPP PASCUAÚNj 
Situado en la Alameda de Cario» Hal 
Todas las noche», variadas loni 
désde las ocho en adeleúta.
£ preoioá!Í 
brioa, sin:  ̂
petenoia.'
— _ . . , modelos
pro en existencia,* OALLB NUEVA T 
CAMISERIA. 30 modelo»
88. MM. el Rey D, Alfonsq 
Victoria. ■ ^
